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2001 
Stain 
The 
A n r n ^ -
Hope Co l lege • Ho l land , M ich igan • A s tuden t - r un nonp ro f i t p u b l i c a t i o n • Se rv ing the Hope Co l lege C o m m u n i t y for 114 years 
Maya Angelou accepts Congress' invitation 
Angelou will speak on 
April 16. for $25,000 
Matt Cook 
C A M P U S B E A T EDITOR 
M a y a A n g e l o u . b e s i k n o w n f o r h e r p o e m s 
a n d w r i t i n g , h a s a c c e p t e d an i n v i t a t i o n to 
s p e a k in t h e a n n u a l S t u d e n t C o n g r e s s 
S p e a k e r S e r i e s . 
S h e wi l l s p e a k o n Apr i l 16, at 7 : 0 0 p . m . in 
D i m n e m C h a p e l . 
" W e ' r e r ea l ly b l e s s e d tha t s h e ' s c o m i n g , " 
sa id A m y A v e r y ( ' 0 2 ) , c h a i r p e r s o n o f the 
S p e a k e r S e r i e s T a s k F o r c e . 
In N o v e m b e r . S t u d e n t C o n g r e s s e x t e n d e d 
an i n v i t a t i o n to A n g e l o u b u t she l o o k a w h i l e 
to r e s p o n d . 
" T h e a g e n t w a s v e r y c o n c e r n e d a b o u t h e r 
h a v i n g o t h e r c o m m i t m e n t s in the M i d w e s t , " 
A v e r y sa id . 
A n g e l o u d o e s n o t fly, i n s t e a d s h e c h o o s e s 
to t r ave l b y b u s . S o s h e d i d n o t w a n t to d r i v e 
all the w a y u p to M i c h i g a n f r o m G e o r g i a o n l y 
to s p e a k at o n e c o l l e g e . W h e n she w a s a b l e 
to b o o k a n o t h e r e n g a g e m e n t in the a r e a , s h e 
a c c e p t e d H o p e ' s i n v i t a t i o n . 
A n g e l o u wil l o n l y b e h e r e f o r h e r s p e e c h . 
T h e r e wi l l b e n o o t h e r e n g a g e m e n t s b e f o r e 
o r a f t e r . 
' T m s u r e it wi l l b e g r e a t h a v i n g h e r r e -
g a r d l e s s o f t i m e , " A v e r y sa id . 
A n g e l o u c h a r g e s a f e e o f 
$ 2 5 , 0 0 0 d o l l a r s p e r s p e e c h , a n 
a m o u n t S t u d e n t C o n g r e s s c o u l d 
not h a n d l e a l o n e w i t h t h e i r b u d g e t 
of $ 8 , 0 0 0 . T h e res t o f t h e m o n e y 
w a s g i v e n f r o m o t h e f g r o u p s , in-
c l u d i n g the P r e s i d e n t ' s o f f i c e , the 
w o m e n ' s s t u d i e s d e p a r t m e n t , the 
o f f i c e o f m u l t i c u l t u r a l l i f e , a n d the 
P r o v o s t ' s o f f i c e . B e c a u s e t h e s e 
g r o u p s g a v e in s m a l l a m o u n t s . 
A v e r y sa id tha t t he re w a s n o p r o b -
l e m c o n v i n c i n g t h e m to c o n t r i b u t e . 
" W e h a v e n ' t h a d a p e r s o n of h e r s t a t u r e o n 
M. Angelou 
c a m p u s fo r a v e r y l o n g t i m e . " A v e r y s a i d . " S o 
a lot o f p e o p l e w e r e w i l l i n g to 
h e l p . " 
A c c o r d i n g to Avery , at t h e b e -
g i n n i n g o f t h e y e a r S t u d e n t C o n -
g r e s s w a s c o m m i s s i o n e d b y the i r 
a d v i s e r D . W e s l e y P o y t h r e s s . 
d e a n of m u l t i c u l t u r a l l i fe , to p r o -
m o t e d i v e r s i t y o n c a m p u s . M a y a 
A n g e l o u is b l a c k , a n d m a n y o f 
h e r w r i t i n g s r e f l e c t o n the b l a c k 
e x p e r i e n c e . 
" T h i s is o n e w a y w e ' r e h e l p -
ing to [ p r o m o t e d i v e r s i t y ) , " A v e r y sa id . 
more ANGELOU on 2 
ANCHOR PHOTO BY ROB ONDRA 
THE LIVINGS WORD: Fans of Hope College's women's basketball team 
spelled out the word "Hope" on the floor of the Dow during Saturday's game. The 
Flying Dutch beat Calvin 56-39. For full coverage please see page 8. 
Spring sports may 
hold fall practices 
Search for new Hope Provost 
Practices approved 
by Academic Affairs 
Board 
Brock Fegan and Andrew 
Kleczek 
S T A F F R E P O R T E R AND A D REPRESENTATIVE 
S t u d e n t s c o m p e t i n g in s p r i n g 
s p o r t s m a y s o o n b e 
a l l o w e d to p r a c t i c e 
f o r t h e i r s p o r t s b e -
g i n n i n g in t h e fa l l . 
H o p e is v o t i n g o n 
w h e t h e r o r n o t t o 
j o i n t h e o t h e r s ix M i c h i g a n In t e r -
c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
s c h o o l s in a p p r o v i n g n o n t r a d i t i o n a l 
s e a s o n s . 
T h e m o v e w o u l d a l l o w p l a y e r s 
a n d c o a c h e s to p r a c t i c e u p to n i n e 
t i m e s , f o r t w o h o u r s o u t of t he i r t r a -
d i t i ona l s e a s o n . 
T h e m e a s u r e w a s r e c e n t l y a p -
p r o v e d b y t h e A t h l e t i c A d v i s o r y 
C o m m i t t e e , a n d m o r e r e c e n t l y b y 
the A c a d e m i c A f f a i r s B o a r d . It w i l l 
C M o r e s p o r t s vs. a c a d e m i c s p.5 
b e v o t e d o n by the A d m i n i s t r a t i v e 
A f f a i r s B o a r d in F e b r u a r y . 
T h i s w i l l h a v e t h e b i g g e s t i m p a c t 
o n s o f t b a l l a n d b a s e b a l l , b o t h o f 
w h i c h h o l d t r y o u t s a n d p r a c t i c e s in 
t h e D o w C e n t e r . 
" I t w o u l d g i v e m o r e e q u a l i t y and 
a be t t e r o p p o r t u n i t y to see w h a t they 
c a n d o s i n c e t h e y ' r e 
o u t s i d e . " s a i d S t u 
F r i t z , h e a d b a s e b a l l 
c o a c h . " B u t w e d o a 
p r e t t y g o o d j o b o f 
e v a l u a t i n g t h e t a l e n t 
w e h a v e a n y w a y . " 
H o w e v e r . Fr i t z a l s o a d d s that fall 
p r a c t i c e s w o u l d not b e u s e d to m a k e 
c u t s . Fr i t z b e l i e v e s the m o v e will 
b e g o o d f o r s t u d e n t r e t e n t i o n . 
" I t w o u l d g i v e m e c o n t a c t w i t h 
k i d s in t h e f a l l . " F r i t z sa id . " G i v e 
t h e m o n e m o r e p e r s o n to r e l a t e t o . " 
M a n y o f t h e s t u d e n t s t h a t t h i s 
w o u l d a f f e c t a r e in f a v o r o f t h e 
c h a n g e . I t ' s s u p p o r t e r s a r g u e thai if 
more SPORTS on 2 
President Bul tman 
heads commi t tee 
Danielle Koski 
S T A F F R E P O R T E R 
F o r t h e p a s t 17 y e a r s . . J a c o b 
N y e n h u i s h a s b e e n t h e P r o v o s t o f 
H o p e C o l l e g e . T h a t c h a n g e d las t 
s e m e s t e r w h e n N y e n h u i s a n -
n o u n c e d h is r e t i r e m e n t at the e n d 
o f t h e s p r i n g s e m e s t e r . N o w a 
s e a r c h is u n d e r w a y to f i n d s o m e -
o n e to fill t h e p o s i t i o n .
 > 
" W e know k i n d o f w h a t w e w a n t 
in a p r o v o s t . " s a i d J i m B u l t m a n . 
p r e s i d e n t a n d c h a i r o f t h e s e a r c h 
c o m mi n e e . 
A f t e r the s e a r c h c o m m i t t e e w a s 
in p l a c e , an a d v e r t i s e m e n t f o r the 
p o s i t i o n w a s f o r m e d , t e l l ing an ap -
p l i can t w hat 1 l o p e C o l l e g e is a b o u t , 
w h a t the P r o v o s t d o e s , w h a t k i n d 
o f j o b q u a l i f i c a t i o n s t h e a p p l i c a n t 
m u s t h a v e , a n d t e l l i ng h o w the ap -
p l i c a n t c a n a p p l y . T h e a d v e r t i s e -
m e n t wi l l t h e n b e p u b l i s h e d . 
"I t h i n k the ca l l wi l l g o o u t w i t h 
a p re t t y w i d e ne t . " B u l t m a n s a i d . 
S o m e o f the j o b s the n e w p r o v o s t 
wi l l h a v e i n c l u d e f a c u l t y h i r i n g a n d 
e v a l u a t i o n s , s u p e r v i s i o n o f o t h e r 
a c a d e m i c a d m i n i s t r a t o r s , a n d e v a l u -
a t i o n of all a c a d e m i c p r o g r a m s . 
"\ t h i n k the j o b is a p r e t t y a t t r a c -
t ive [ o n e ] , " sa id B u l t m a n . 
T h e r e a re s e v e r a l q u a l i f i c a t i o n s 
t o b e p r o v o s t . A c c o r d i n g t o 
B u l t m a n . t h e m a j o r q u a l i f i c a t i o n s 
i n c l u d e an e a r n e d d o c t o r a t e o r i ts 
e q u i v a l e n t , a c o m m i t m e n t to t h e 
C h r i s t i a n f a i t h , a n d an i n s p i r a t i o n a l 
l e a d e r tha t h e l p s t h e c o l l e g e c o m -
m u n i t y w o r k b e t t e r t o g e t h e r . 
" P e o p l e a r e b e g i n n i n g to n o m i -
n a t e p e o p l e [ for the j o b ) , " B u l t m a n 
sa id . " S o m e a r e s u b m i t t i n g a p p l i -
c a t i o n s . " 
T h e s e a r c h c o m m i t t e e ha s b e e n 
w o r k i n g h a r d t o f i n d o u t w h a t 
p e o p l e w a n t o u t o f a p r o v o s t . A c -
c o r d i n g to B u l t m a n , this i n c l u d e d a 
m e e t i n g w i t h N y e n h u i s to d i s c u s s 
h is i dea s a b o u t w h a t the P r o v o s t j o b 
e n t a i l s . 
" T h e r e wi l l b e b o t h in te rna l a n d 
e x t e r n a l c a n d i d a t e s , " B u l t m a n sa id . 
" P r o b a b l y e v e r y p e r s o n o n the c o m -
m i t t e e ha s s o m e o n e in m i n d f o r [ the 
j o b ] , but it i s t o o p r e m a t u r e to s a y 
[ a n y t h i n g ] . " 
B u l t m a n i s s a d d e n e d t o s e e 
N y e n h u i s l e a v e , a n d t h i n k s t h e 
s e a r c h wi l l be d i f f i c u l t in the s e n s e 
o f f i n d i n g s o m e o n e to t a k e h is s p o t . 
"He ' l l b e d i f f i cu l t to r ep l ace , " said 
B u l t m a n . " T h e y ' r e b ig s h o e s to fill." 
T h e o t h e r m e m b e r s of t h e c o m -
m i t t e e i n c l u d e J i m B e k k e r i n g , v i c e 
more PROVOST on 2 
Hope grad writes 
and publishes book 
"A New Beginning" 
retells Genesis 
Emily Moellman 
A R T S EDITOR 
W h e n h e g r a d u a t e d 
f r o m H o p e in 1 9 9 3 w i t h 
an art a n d p h i l o s o p h y m a -
j o r . E r i c W e s t r a d i d n ' t 
p l a n o n b e c o m i n g an au -
t h o r — i t j u s t s o r t o f 
e v o l v e d . 
W e s t r a r e c e n t l y w r o t e 
" A N e w B e g i n n i n g , " p u b l i s h e d b y 
1st b o o k s , an In t e rne t b a s e d p u b -
l i s h i n g h o u s e f r o m B l o o m i n g t o n . 
N c v ) 
I n d i a n a . In h is b r e a k t h r o u g h b o o k . 
W e s t r a p r e s e n t s p o r t i o n s o f t h e 
b o o k o f G e n e s i s f r o m a f r e s h per -
s p e c t i v e . 
" I t s t a r t e d o u t a s a per -
s o n a l p r o j e c t . I w a s d o -
ing a lot of r e s e a r c h . " said 
W e s t r a . "I t k i n d o f g r e w 
in to s o m e t h i n g a lot b i g -
g e r . " 
O v e r a t w o - y e a r s p a n . 
W e s t r a r e s e a r c h e d t h e 
b o o k , r e a d i n g c o m m e n -
t a r i e s a n d i n t e r p r e t a t i o n s , a n d t h e n 
h e a p p l i e d th i s r e s e a r c h to h i s o w n 
more BOOK on 3 
Inside^ P CD 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
(616) 395-7877 
Prof gets NASA 
grant 
Campus, 
Page 2. 
InSync dance 
concert 
Arts, 
Page 3. 
Hope at the 
inauguration 
Spotl ight, 
Page 6. 
Men lose to 
Calvin 
Sports, 
Page 8. 
C a m p u s Beat Tk ^Vrichor January 24, 2001 
Prof gets grant from NASA 
K u r t K o e h l e r 
S T A F F R E P O R T E R 
J a n i c e P a w l o s k i . p r o f e s s o r of e n -
g i n e e r i n g . r ecen i ly b e c a m e o n e of 
j u s t 111 r e s e a r c h e r s in t he n a t i o n 
a n d o n e of j u s t t w o in M i c h i g a n to 
rece ive a g r a m f r o m N A S A ' s C r o s s -
E n t e r p r i s e T e c h n o l o g y D e v e l o p -
m e n l p r o g r a m . 
" i f o u n d a so l i c i t a t i on 
p roposa l o n the N A S A 
w e b s i t e a n d fe l t tha t th is 
a rea w o u l d be an a p p r o -
p r i a t e o n e t o s u b m i t a 
p roposa l fo r , " P a w l o s k i 
sa id . 
T h e g r a n t , w h i c h to-
ta ls $ 1 2 2 , 0 0 0 o v e r t h ree 
y e a r s , w i l l s u p p o r t 
P a w l o s k i \ r e s e a r c h i n t o 
h o w s p e c i f i c ma te r i a l s d e s t i n e d f o r 
space h a n d l e c h a n g e s in t e m p e r a -
t u r e . T h e r e s e a r c h w i l l e x a m i n e 
h o w c o m p o s i t e ma te r i a l s r e in fo rced 
with c a r b o n n a n o t u b e s . i nc r ed ib ly 
s t r o n g l u b e s h a p e d c a r b o n m o l -
ecu le s . reac t to c h a n g e s in t e m p e r a -
ture . 
"Anyth ing that is pu t in to s p a c e 
is g o i n g t o s e e a t e m p e r a t u r e 
J. Pawloski 
c h a n g e . " P a w l o s k i sa id . " W e w a n t 
to see h o w t h e s e c o m p o n e n t s in ter -
ac t wi th d i f f e r e n t t y p e s of ma te r i a l 
a r o u n d t h e m , a n d d e v e l o p a m o d e l 
f o r d e t e r m i n i n g if they c a n m a i n -
ta in the i r s t ruc tura l in tegr i ty in the 
p r o c e s s of ge t t ing f r o m ea r th in to 
s p a c e . " 
P a w l o s k i h o p e s to d e -
v e l o p a m a t h e m a t i c a l 
f o r m u l a t o d e t e r m i n e 
w h e t h e r or not the c o m -
p o n e n t s c a n m a i n t a i n 
the i r s t ruc tu ra l in tegr i ty 
in the p r o c e s s of l e av ing 
E a r t h a n d e n t e r i n g 
space . Pawlosk i be l i eves 
t h a t h e r r e s e a r c h w i l l 
p r o v e to be i m p o r t a n t . 
" C a r b o n n a n o t u b e s 
h a v e not ye t been p r o d u c e d in n u m -
b e r s a d e q u a t e to m a k e it p r ac t i c a l 
to d o a lot of tes t ing . T h e y are ve ry 
s t r o n g a n d s t i f f , a n d t he se p r o p e r -
t ies w o u l d imply that t h e y c o u l d be 
u s e d in m a k i n g v e r y s t r o n g a n d 
l i g h t w e i g h t ma te r i a l s . T h i s is pa r -
t icular ly re levant to N A S A , b e c a u s e 
l igh ter w e i g h t m a t e r i a l s m e a n less 
e n e r g y to t r anspo r t t h e m ou t of the 
a t m o s p h e r e . " P a w l o s k i s a i d . 
P a w l o s k i f i r s t b e c a m e in te res ted in 
t he p r o j e c t f r o m p r i o r r e s e a r c h 
p r o j e c t s s h e h a d c o n d u c t e d . " M y 
p r io r a r e a of r e s e a r c h w a s in f r ac -
ture m e c h a n i c s a n d the rmal s t resses 
in long cy l i nde r s . I a m t h e r e f o r e 
ve ry f a m i l i a r wi th the cy l i nd r i ca l 
c o o r d i n a t e s y s t e m , a n d fe l t that the 
c y l i n d r i c a l n a t u r e o f t h e s e 
n a n o t u b e s w o u l d be an a p p r o p r i a t e 
e x t e n s i o n of m y p r i o r w o r k . " sa id 
P a w l o s k i . 
P a w l o s k i c o n d u c t he r r e s e a r c h at 
H o p e C o l l e g e as the w o r k is of a 
m a t h e m a t i c a l n a t u r e a n d as s u c h 
w i l l n o t r e q u i r e a n y e x p e n s i v e 
e q u i p m e n t . 
P a w l o s k i wi l l h a v e p l e n t y of a s -
s i s t ance in c o n d u c t i n g the research . 
' i h a v e m o n e y ( f r o m the g r an t ] 
f o r u n d e r g r a d u a t e s tuden t r e sea rch 
a s s i s t a n t s f o r t h e d u r a t i o n of t he 
p r o j e c t , " P a w l o s k i sa id . " I will a l so 
try to e s t ab l i sh c o l l a b o r a t i v e e f f o r t s 
w i t h e x p e r i m e n t a l i s t s w h o w o r k 
wi th n a n o t u b e - b a s e d c o m p o s i t e s in 
o r d e r to c o m p a r e the resu l t s of m y 
m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s w i t h i n fo r -
m a t i o n that they c a n p r o v i d e . " 
ANCHOR PHOTO BY MATT COOK 
FULL GOSREL-. S a r a K i n g ('03) sings a solo in front of the Hope College 
Gospel Choir. The Gospel Choir participated in the annual Gospel Fest in Dimnent 
Chapel on Saturday. Two choirs from other colleges, and dancers also performed. 
S P O R T S f r o m 1 
H o p e w i s h e s to r e m a i n c o m p e t i t i v e 
in the M I A A . th is c h a n g e is n e c e s -
sary. 
"1 th ink it 's a rea l ly g o o d idea . " 
sa id Kathi G r o t e n h u i s ( ' 0 3 ) . " A n y 
l ime you c a n gel s o m e p rac t i c e in 
wi th t he t e a m it will h e l p a great 
d e a l . " 
S o m e p e o p l e , l ike s o c c e r c o a c h 
S t e v e S m i t h , s a w n o p r o b l e m w i t h 
the t r ad i t iona l a th le t ic s e a s o n , bu t 
r e c o g n i / e s o m e of t he b e n e f i t s the 
sp l i t - s eason f o r m a t m a y b r i n g . 
" i w i sh it w o u l d not h a v e pas sed , 
and 1 a m o n e of the f e w w h o feel 
that w a y . " S m i t h sa id . 
He iden t i f i ed o n e pos i t i ve he wi l l 
e n j o y t h o u g h . 
"I d o look f o r w a r d to con tac t wi th 
m y a th l e t e s o u t s i d e the t r ad i t i ona l 
s e a s o n , " S m i t h sa id . 
O n e m a j o r c o n c e r n of the c h a n g e 
is that m a n y a th l e t e s t ake m o r e di f -
ficult c o u r s e s du r ing the o f f - s e a s o n . 
A split s ea son w o u l d p l a c e d e m a n d s 
on the i r t ime in bo th s e m e s t e r s . 
" S p l i t s e a s o n s wi l l no t h a v e a 
n e g a t i v e i m p a c t on a c a d e m i c s if 
t h e y a r e c o n t r o l l e d by the a th l e t i c 
d e p a r t m e n t a n d the a d m i n i s t r a t i o n . " 
S m i t h sa id . 
Fr i t z a l s o b e l i e v e s tha t s t u d e n t 
a t h l e t e s wi l l no t s u f f e r a c a d e m i -
cal ly. 
" T h e y d o a s we l l a c a d e m i c a l l y 
s i n c e t h e y ' r e m o r e s t r u c t u r e d in 
n 
ANCHOR PHOTO BY ROB ONDRA 
CLOWNEING AROUNDE: Actor Curt L. 
Tofteland presented his one man show 
"Shakespeare's Clownes: A Fooles Guide to 
Shakespeare" yesterday night in the Dewitt Main 
Theater. He acted out scenes from Twelfth Night, 
Hamlet, As You Like It, and other Shakespeare plays. 
ANGELOU from 1 
t he i r t i m e , " Fr i tz sa id . 
A n o t h e r c o n c e r n is that t w o - s p o r t 
a t h l e t e s wi l l be f o r c e d to c h o o s e 
b e t w e e n spo r t s , o r in the c a s e of 
a th l e t e s l ike G r o t e n h u i s . w h o p l a y s 
b a s k e t b a l l a n d Sof tba l l , tha t t h e y 
will h a v e a n u m b e r of t ime d e m a n d s 
d u r i n g o n e s e m e s t e r . 
"I th ink it ' l l m a k e it a lot m o r e 
d i f f i c u l t . " G r o t e n h u i s sa id . " In the 
fall I h a v e o p e n g y m a n d c o n d i t i o n -
ing, and with p rac t i ce s that will take 
t ime that I d o n ' t h a v e . " 
F r i t z , w h o is a l s o an a s s i s t a n t 
foo tba l l c o a c h , s t a t ed that he w o u l d 
r a the r h a v e a p l a y e r c o m p e t i t i v e in 
foo tba l l r a the r than p r a c t i c i n g f o r 
an o u t - o f - s e a s o n spor t . 
Ave ry is no t su re w h a t the c o n -
tent of A n g e l o u ' s s p e e c h will be. 
S h e c o u l d d o a n y t h i n g f r o m read 
h e r p o e m s to talk a b o u t h e r l i fe . 
" A n y t h i n g s h e d o e s is g o i n g to 
be a b s o l u t e l y p h e n o m e n a l . " Ave ry 
said . 
A n g e l o u ' s be s t s e l l i ng b o o k s in-
c l u d e "I K n o w W h y the C a g e Bi rd 
S i n g s , " " G i v e M e A C o o l D r i n k of 
Wate r ' F o r e I D i i i e , " a n d " A n d Still 
I R i s e . " 
A n g e l o u has been i n v o l v e d wi th 
a d i v e r s e n u m b e r of a c t i v i t i e s 
t h r o u g h o u t h e r l i f e . S h e s t u d i e d 
d r a m a a n d d a n c e as a s tuden t , a n d 
w a s a m e m b e r of the E u r o p e a n tou r 
of " P o r g y a n d B e s s . " S h e w o r k e d 
as a j o u r n a l i s t a n d e d i t o r in G h a n a 
a n d C a i r o . E g y p t . 
In the s ix t ies , at t he r e q u e s t of 
M a r t i n L u t h e r K i n g Jr., s h e b e c a m e 
the n o r t h e r n c o o r d i n a t o r f o r t he 
S o u t h e r n C h r i s t i a n L e a d e r s h i p 
C o n f e r e n c e . S h e h a s a l s o s e r v e d on 
c o m m i t t e e s for P r e s i d e n t s Ford a n d 
C a r t e r . In 1 9 9 6 . A n g e l o u w a s 
P R O V O S T f r o m 1 
n a m e d U N I C E F ' s Na t iona l A m b a s -
sador . 
A n g e l o u h a s w o r k e d as a f i l m a n d 
T V wr i te r , p r o d u c e r , d i r ec to r , a c -
t ress a n d s c o r e c o m p o s e r . S h e w a s 
t he f i r s t b l a c k w o m a n to h a v e a 
s c r e e n p l a y p r o d u c e d . S h e wro te and 
p r o d u c e d the f i r s t fu l l l eng th film 
f o r 2 0 t h C e n t u r y F o x ( "S i s t e r s . S i s -
t e r s " ) , a n d w a s n o m i n a t e d f o r an 
E m m y f o r he r ro le in " R o o t s . " 
H e r w o r k o n the s t age h a s been 
s i m i l a r l y s u c c e s s f u l . S h e w a s a 
T o n y n o m i n e e f o r he r ac t ing ( " L o o k 
A w a y , " 1973) . S h e h a s a l so wr i t t en 
s e v e r a l p l ays , i n c l u d i n g the m u s i -
cal " A n d Still I R i s e , " for w h i c h she 
w a s t he l ibre t t i s t , lyr ic is t a n d c o m -
pose r . 
A n g e l o u h a s b e e n n o m i n a t e d f o r 
a N a t i o n a l B o o k A w a r d , a n d f o r a 
P u l i t z e r P r i z e , a n d h a s w o n a 
G r a m m y f o r bes t s p o k e n - w o r d al-
b u m . S h e w a s i n v i t e d to w r i t e a 
p o e m for P r e s i d e n t C l i n t o n ' s 1992 
i n a u g u r a t i o n , a n d f o r the 50 th an-
n i v e r s a r y of the U n i t e d N a t i o n s . 
p r e s i d e n t f o r a d m i s s i o n s ; H a r v e y 
B lankenspoor . p r o f e s s o r of b io logy ; 
Joel B o u w e n s . H o p e C o l l e g e t rus tee 
a n d m e m b e r o f t h e b o a r d o f 
t rus t ee ' s A c a d e m i c A f f a i r s c o m m i t -
tee; L o u i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) , p r e s i d e n t 
of S tuden t C o n g r e s s ; J o a n C o n w a y , 
p r o f e s s o r of m u s i c ; J o n H u i s k e n . 
reg i s t ra r ; A n n L a r s o n , p r o f e s s o r of 
m o d e r n / c l a s s i c a l L a n g u a g e s ; Lori 
M u l d e r , d i r e c t o r of H u m a n R e -
s o u r c e s ; J o h n Y e l d i n g , a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r of e d u c a t i o n ; a n d G e o r g e 
Z u i d e m a . H o p e C o l l e g e t rus t ee a n d 
c h a i r of the A c a d e m i c A f f a i r s C o m -
mi t t ee . 
Stressed Out? 
Regroup 
Reenergize 
Guided Relaxation Monday- Fr iday 4:30-5:00 p.m. 
Counciling Center Conference Room 1st FloorDeWitt 
The Show W i t h o u t a H o m e 
this week 
WTHS o n S a t u r d a y ! 89.9 
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Insync brings jazz and tap to Hope 
A b b y R o g e r s 
S T A ^ F R E P O R T E R 
H o p e C o l l e g e ' s I n S y n c D a n c e 
T h e a t r e wi l l p r e s e n t t h e i r a n n u a l 
conce r t on Fr iday. J a n u a r y 2 6 a n d 
Sa tu rday . J a n u a r y 2 7 at 8 p . m . in 
the K n i c k e r b o c k e r T h e a t r e . 
T h e c o n c e r t will f e a t u r e t he c h o -
r eog raphy ol H o p e C o l l e g e D a n c e 
p r o l e s s o r s D a w n M c l l h a r g e y -
Wiger t a n d R o s e a n n e D e V r i e s as 
wel l as Terr i F i l i p s a n d Suk i F o x -
Kci ta . 
T h e d a n c e r s of the c o m p a n y h a v e 
been p r e p a r i n g f o r this conce r t s ince 
t h e b e g i n n i n g o f S e p t e m b e r . 
I n S y n c is t he o n l y p r o f e s s i o n a l t ap 
a n d jaz. / c o m p a n y in t he s ta te of 
M i c h i g a n . 
T h e p r o g r a m will f ea tu re a vari-
ety of t ap a n d j a z z d a n c e . ' U r b a n 
Jam." c h o r e o g r a p h e d by R o s e a n n e 
D e V r i e s . is an a c a p p e l l a t ap p i e c e 
f e a t u r i n g d r u m s t i c k s a n d w a s a fi-
nal is t f o r t he M a g g i e A l l e s e e N e w 
C h o r e o g r a p h y A w a r d f r o m t h e 
M i c h i g a n D a n c e C o u n c i l ; ' J u m p i n ' 
J a c k / c h o r e o g r a p h e d by Terri F i l ips 
and D a w n M c l l h a r g e y - W i g e r t f e a -
t u r e s t a p a n d j a z z s e t to u p b e a t 
s w i n g m u s i c : ' H o w C o m e , ' c h o r e o -
g r a p h e d by Suki F o x - K e i t a is a f u n k 
a n d h i p - h o p p i ece ; a n d ' I n n e r C i t y 
B l u e s ' a n d T r o u b l e d M a n , ' c h o r e o -
g r a p h e d b y D a w n M c l l h a r g e y -
W i g e r t . w e r e d e v e l o p e d a s a t r ibute 
to M a r v i n G a y e . 
T h e p e r f o r m a n c e wi l l be ve ry 
d ive r se . " said D e V r i e s . 
Th i s c o n c e r t will a l s o p r e s e n t the 
BOOK from 1 
( 
— 
ANCHOR PHOTO COURTESY OF PUBLIC RELATIONS 
NOT THE BOY BAND-. InSync Dance Theatre will be bringing their blend of 
high energyjazz and tap to the Knickerbocker Theatre this coming weekend. 
w o r l d p r e m i e r of " J u l y 28, 1943," a 
t ap bal le t c o n c e i v e d by F i l ips , a n d 
p r o g r a m of the M i c h i g a n C o u n c i l 
f o r A r t s a n d C u l t u r a l A f f a i r s , c o -
c h o r e o g r a p h e d b y F i l i p s a n d 
D e V r i e s . Se t in a t rain s t a t i on , it 
e x p l o r e s the i m p a c t W o r l d War 11 
h a s o n the l ives of t he p e o p l e w h o 
visit t he s ta t ion f o r v a r i o u s r e a s o n s . 
T h e m u s i c i n c l u d e s D u k e E l l i ng ton 
a n d v i n t a g e r a d i o c l ips , i nc lud ing a 
' F i r e s i d e C h a t ' b y F r a n k l i n 
R o o s e v e l t . 
T h e r e wi l l a l so be a m a t i n e e per-
f o r m a n c e on J a n u a r y 2 7 at 2 p . m . 
F e a t u r i n g " J u l y 2 8 , 1 9 4 3 " o n l y . 
T i c k e t s f o r the m a t i n e e a r e t h r e e 
dol la rs f o r adu l t s a n d two dol la rs for 
s t u d e n t s . A d m i s s i o n f o r the m a t i -
nee is f r e e for s e n i o r c i t i zens , ve t -
e r a n s , a n d c h i l d r e n u n d e r the a g e 
of 12. 
M a n d y O l s o n ( ' 0 3 ) , in h e r f i rs t 
y e a r w i t h I n S y n c a n d o n e of the 
d a n c e r s in t he p i e c e , s a y s " I a m 
l o o k i n g f o r w a r d to p e r f o r m i n g in 
f r o n t of m y pa r en t s . T h e y h a v e n ' t 
seen m e p e r f o r m all that m u c h s ince 
h i g h s c h o o l a n d they h a v e a l w a y s 
been rea l ly suppo r t i ve . I c a n ' t w a i t 
to s h o w t h e m w h a t I h a v e l e a r n e d 
at H o p e C o l l e g e . " 
T i c k e t s are six do l l a r s f o r adu l t 
a d m i s s i o n a n d f o u r do l l a r s f o r s tu-
d e n t s a n d sen io r c i t i zens . C h i l d r e n 
u n d e r 12 are a d m i t t e d f r e e . 
t hough t s . 
" I w a n t e d to p r e s e n t t he a l l - too -
f a m i l i a r s to r i e s so i t ' s j u s t l ike the 
reader is h e a r i n g abou t t h e m for the 
first t ime ." Wes t ra said. " S i n c e I w a s 
ra i sed in the c h u r c h a n d in C h r i s -
tian schoo l s , ce r t a in [b ib l i ca l ] pas -
s a g e s b e c a m e so f a m i l i a r to m e that 
ii w a s like I n o l o n s e r hea rd w h a t 
w a s b e i n g sa id . T h a t is w h y I d e -
c i d e d to s tar t wr i t i ng [the book] . It 
s o o n b e c a m e s o m e t h i n g I t hough t 1 
c o u l d s h a r e w i t h o t h e r s / ' 
T h e 100 -page b o o k e x a m i n e s the 
poe t i c a c c o u n t s of c r e a t i o n a n d the 
f a l l : t he l ives of C a i n a n d A b e l , 
A b r a h a m and Isaac; the c h a o s of the 
f l o o d a n d the p r o b l e m s J o b had . " 
R e l e a s e d in e a r l y fal l a s an e-
b o o k , a n d t h e n in N o v e m b e r in its 
s t a n d a r d p r in t v e r s i o n , W e s t r a is 
p l e a s e d wi th the p u b l i c ' s r e s p o n s e 
to "A N e w B e g i n n i n g " . 
" At the b o o k s ign ing in N o v e m -
ber at B a r n e s a n d N o b l e in H o l l a n d , 
p e o p l e a p p e a r e d ve ry in t e re s t ed in 
the b o o k , " W e s t r a s a i d . " Ii so ld out , 
Symphony to perform at 
Knickerbocker Theatre 
T h e G r a n d R a p i d s S y m p h o n y ' s 
H u d s o n ' s C a s u a l C la s s i c s ; G r e a t 
C o m p o s e r s Series* con t inues wi th 
an a l l -S t r av insky p r o g r a m . F e b -
rua ry 1, 2, & 3. M u s i c D i r e c t o r 
Dav id L o c k i n g t o n wi l l l e ad the 
o rches t r a p e r f o r m a n c e s of t h ree 
great w o r k s of the b r i l l i an t R u s -
s i an c o m p o s e r I g o r S t r a v i n s k y 
( 1 8 8 2 - 1 9 7 1 ) i n c l u d i n g a f u l l y -
s t a g e d p e r f o r m a n c e of L ' H i s t o i r e 
du So lda t ( T h e S o l d i e r ' s T a l e ) . 
Mr . L o c k i n g t o n w i l l l e a d a 
smal l e n s e m b l e o f o n - s t a g e m u -
s i c i ans w h o w i l l p r o v i d e the m u -
sical b a c k d r o p f o r L ' H i s t o i r e D u 
So lda t . A t r o u p e of w e l l - k n o w n 
a c t o r s , d i r e c t e d by S h e r r y L e e 
A l l e n , wi l l j o i n t he m u s i c i a n s o n 
s t age to p resen t a d r a m a t i c pe r -
f o r m a n c e t h a t w i l l b r i n g t h i s 
F a u s t i a n s to ry to l i f e . 
L ' H i s t o i r e D u S o l d a t is a s to ry 
of a c r e d u l o u s so ld i e r w h o se l l s 
h i s s h o d d y , w e a t h e r w o r n bu t 
s w e e t - t o n e d v io l in to d i e D e v i l . 
T h e so ld ie r ' s many m o o d s a r e ex-
p r e s s e d t h r o u g h S t r a v i n s k y ' s 
u n i q u e mus ica l l a n g u a g e a n d a r e 
r e f l ec t ed in S t r a v i n s k y ' s p o w e r -
ful score . T h e mus i c and s to ry be-
g in w i t h a t i r ed a n d d i s c o u r a g e d 
y o u n g s o l d i e r w h o is r e t u r n i n g 
h o m e o n l e a v e f r o m a war . H e e n -
c o u n t e r s t he Dev i l , w h o m a n a g e s 
to b u y the s o l d i e r ' s fiddle ( h i s sou l ) 
in e x c h a n g e f o r a m a g i c b o o k that 
c a n m a k e h i m r ich . 
T h e so ld ie r d o e s n ' t rea l ize at f i rs t 
w h a t h e ' s d o n e . L a t e r on he l e a r n s 
tha t : 
N o o n e c a n h a v e it al l . 
T h a t is f o r b i d d e n . 
You m u s t l ea rn i o \ 
c h o o s e b e t w e e n . 
N e c e s s i t y w a s t he m o t h e r that l ed 
t o t he inven t ion of L ' H i s t o i r e du 
So lda t . W h i l e w a r r a v a g e d W e s t -
e r n E u r o p e , S t r a v i n s k y a n d t h e 
p o e t / n o v e l i s t C h a r l e s F e r d i n a n d 
R a m u z w e r e b o t h i s o l a t e d in t he 
n e u t r a l e n c l a v e o f S w i t z e r l a n d . 
T h e r e they w e r e cu t o f f f r o m thei r 
p u b l i s h e r s a n d d e p r i v e d of r o y a l -
t ies. In addi t ion , S t r av insky w a s un-
a b l e to p ro f i t f r o m h i s f a m i l y ' s e s -
tate. R a m u z , p r o p o s e d a so lu t i on ; 
a t rave l ing mus ica l d r a m a , b a s e d o n 
a m o d e r n i s t R u s s i a n fo lk tale, p ro -
d u c e d by the t w o m e n in c o l l a b o -
ra t ion . M a y b e c o m m o n s e n s e a l o n e 
s h o u l d h a v e d i s a b u s e d the n o t i o n 
tha t t h e i r c o f f e r s c o u l d be r e -
s t o c k e d w i t h a s m a l l t o u r i n g the-
a t e r p iece . H o w e v e r , a s is s o m e -
t imes the case , l imited m e a n s p ro -
d u c e d e x t r a o r d i n a r y resu l t s . 
T h e e v e n i n g s p r o g r a m a l so fea-
tures S t r a v i n s k y ' s C o n c e r t o in E 
f l a t ( D u m b a r t o n O a k s ) a n d 
Pu lc ine l l a Su i te . T h e c o n c e r t will 
be p e r f o r m e d at 8 p . m o n Satur -
day, Feb. 3 at t he K n i c k e r b o c k e r 
T h e a t e r in H o l l a n d . 
T h e H u d s o n ' s C a s u a l C l a s s i c s 
Se r i e s is d e d i c a t e d to the w o r k s 
of s e v e r a l " G r e a t C o m p o s e r s , , 
e a c h s e a s o n a n d is p e r f e c t f o r 
t h o s e w h o w i s h t o l e a r n m o r e 
a b o u t s o m e of t he m o s t p ro l i f i c 
a n d bes t l oved c o m p o s e r s . T h e 
ser ies s h o w c a s e s t he S y m p h o n y ' s 
o w n m u s i c i a n s a n d o t h e r loca l 
m u s i c i a n s , a n d the i n f o r m a l con -
v e r s a t i o n f r o m the s t a g e r e m a i n s 
a t r a d e m a r k . A u d i e n c e m e m b e r s 
a r e e n c o u r a g e d to d r e s s c a sua l l y 
f o r a c o m f o r t a b l e night o f g rea t 
m u s i c . In G r a n d R a p i d s , t i c k e t 
h o l d e r s are invited to pos t -conce i t 
r ecep t ions f ea tu r ing a se lec t ion of 
f o o d a n d r e f r e s h m e n t s . 
w h i c h w a s a g o o d s ign ." 
W e s t r a b e l i e v e s that H o p e C o l -
lege s t u d e n t s m a y be pa r t i cu l a r l y 
in t e re s t ed in r e a d i n g the b o o k be-
c a u s e of the u n i q u e p l a c e they a r e 
in the i r l ives. 
" W h e n a s tuden t s e p a r a t e s t h e m -
se lves f r o m h o m e , they start t h i n k -
ing a b o u t t h i n g s o n t h e i r o w n , 
t h i n g s they m i g h t h a v e t a k e n f o r 
g r a n t e d , l ike r e l ig ion . " W e s t r a sa id . 
" A l t h o u g h the b o o k m i g h t be e s p e -
c ia l ly su i t ed f o r y o u n g r eade r s , it is 
no t e x c l u s i v e l y wr i t t en f o r t h e m . " 
Wes t ra f ee l s that 'A N e w B e g i n -
n i n g " is i n t e n d e d f o r a n y o n e w h o 
h a s in teres t in w h a t t he Bible^is re-
al ly abou t . " 
T h e b o o k is a v a i l a b l e at loca l 
b o o k s t o r e s , and a l so ava i lab le at t he 
p u b l i s h e r ' s w e b s i t e : 
w w w . l s t b o o k s . c o m . 
" It 's a rel ief that t he c rea t ive pro-
cess is o v e r and 1 c a n r e m o v e m y -
sel f f r o m it." W e s t r a sa id . " B u t i t ' s 
a l m o s t as m u c h w o r k p r o m o t i n g it." 
C e l e b r a t e 
Groundhog 
Day 
Februa ry 2 
m o w y o u r f a w n 
WHAT'S 
U P P • 
N i g h t l i f e : 
C o m m o n G r o u n d s 
C o f f e e H o u s e : T u e s . & 
Sun . : C h e s s . Ca l l a h e a d 
f o r c u r r e n t s c h e d u l e of 
o f f e r i n g s . 1319 Eas t 
Fu l ton , G r a n d R a p i d s . 
4 5 9 - 2 9 9 9 . 
U n c o m m o n G r o u n d s 
C o f f e e H o u s e : p o e t r y 
r e a d i n g s a n d b o o k 
s i g n i n g s . Ca l l a h e a d for 
da t e s . L o c a t e d in 
d o w n t o w n S a u g a t u c k . 
D i v e r s i o n s : S u n . , M o n . , 
W e d . , a n d Fri.: ka r aoke . 
10 F o u n t a i n N W , 
G r a n d R a p i d s . 4 5 1 -
3 8 0 0 . 
T h e G r o t t o : T h u r s . : 
C o l l e g e n igh t . 2 5 1 0 
B u r t o n S E . 9 5 6 - 9 7 9 0 . 
H o w l i n ' M o o n S a l o o n : 
C o n t e m p o r a r y c o u n t r y 
n i g h t c l u b wi th l ine -
d a n c i n g . T h u r s . - S a t . : 
L ive m u s i c . 141 28 th 
S t . S E , G r a n d R a p i d s . 
9 5 6 - 9 7 9 0 . 
Sou l C e n t r e C a f e : Sa t . 
g a t h e r i n g next to 
C e n t r e P o i n t C h u r c h . 
S n a c k s , c o f f e e , a n d 
C h r i s t i a n - t h e m e d live 
m u s i c . $ 2 s u g g e s t e d 
d o n a t i o n . 2 0 3 5 28 th 
St. , G r a n d R a p i d s . 2 4 8 -
8 3 0 7 . 
A r t s at H o p e : 
S A C C o f f e e H o u s e th is 
W e d n e s d a y in the Kletz. 
S A C w e e k e n d m o v i e 
" T h e L e g e n d of B a g g e r 
V a n c e " s h o w i n g in 
G r a v e s on Fri. a n d Sa t . 
at 7 p .m. , 9 : 3 0 p .m. , and 
m i d n i g h t . 3 p . m . o n 
S u n . 
C o n c e r t s : 
1 -25 Ever las t . H o u s e of 
B lues . C h i c a g o . 
1 -25 T h e H a r l e m 
G l o b e t r o t t e r s . Van 
A n d l e . G r a n d R a p i d s . 
1 -26 K n e e D e e p S h a g . 
C z a r ' s . St . J o s e p h . 
1 - 2 6 Rev. R i g h t T i m e 
a n d the 1st C u z i n s of 
F u n k . S t o o g e ' s . G r a n d 
R a p i d s . 
2 - 1 3 Ben Harper . 
C a l v i n C o l l e g e . G r a n d 
R a p i d s . 
2 - 2 4 Pan te ra . 
D e l l a P l e x . G r a n d 
R a p i d s . 
Opinion ^ Anchor January 24, 2001 
Our voice 
In c a s e y o u m i s s e d ihe a r t i c le , y o u n e e d to k n o w tha i M a y a A n g e l o u 
is c o m i n g to s p e a k at H o p e C o l l e g e . S h e is an e s t e e m e d poe t , actor , a n d 
pol i t ica l ac t iv i s t , as we l l as a p r e s t i g i o u s p u b l i c speake r . I t ' s w o n d e r f u l 
that H o p e C o l l e g e c o u l d g e t h e r to c o m e a n d s p e a k on c a m p u s . A n g e l o u 
will p r o v i d e a d i v e r s e a n d r e s p e c t e d v o i c e to a c a m p u s that n e e d s to 
h e a r w h a t s h e h a s t o s.ay. 
S t u d e n t C o n g r e s s so r t ed t h r o u g h m a n y d i f f e r e n t c h o i c e s of s p e a k e r s , 
b e f o r e d e c i d i n g that A n g e l o u w a s the p e r s o n t h e y w a n t e d to visit H o p e ' s 
c a m p u s . S h e e m e r g e d in a f i e ld of o t h e r g o o d c h o i c e s , such as R a l p h 
Nade r , m a n y of w h o m ask f o r s i g n i f i c a n t l y less m o n e y than A n g e l o u 
cha rges f o r a s p e a k i n g e n g a g e m e n t ( A n g e l o u c h a r g e s $ 2 5 , 0 0 0 per speech , 
w h i l e N a d e r c h a r g e s o n l y a r o u n d $ 8 , 0 0 0 ) . But S t u d e n t C o n g r e s s , as we l l 
as the o r g a n i z a t i o n s c o n t r i b u t i n g m o n e y to b r ing A n g e l o u to c a m p u s , 
felt that s h e is the bes t c h o i c e . T h i s is a fine d e c i s i o n , a n d ce r t a in ly H o p e 
C o l l e g e will b e n e f i t f r o m A n g e l o u ' s visit . 
But u n f o r t u n a t e l y , the t i m i n g of t he e v e n t is no t w e l l - c o o r d i n a t e d . 
A n g e l o u will be s p e a k i n g on Apr i l 18th, t w o d a y s b e f o r e a n o t h e r i m p o r -
tant e v e n t at H o p e C o l l e g e , the final i n s t a l l m e n t of the Vis i t ing W r i t e r s 
Se r i e s . W h i l e A n g e l o u ' s v is i t is c e r t a in ly no t i n t e n d e d to i n t e r f e r e wi th 
t he Vis i t ing W r i t e r s p r o g r a m , s o m e p e o p l e on c a m p u s feel that it wi l l 
h a v e a d ras t i c impac t , c a u s i n g a n u m b e r of s t u d e n t s a n d c o m m u n i t y 
m e m b e r s to s k i p the V W S e v e n t . 
In m a n y w a y s , it s e e m s tha t t h i s is a c o n f u s i o n of the w a y t h i n g s 
s h o u l d be . V W S is b r i n g i n g in t w o e x c e l l e n t wr i t e r s : M . E v e l i n a G a l a n g 
a n d D a n a L e v i n , w r i t e r s w h o a re r i s ing e x a m p l e s of l i te rary e x c e l l e n c e . 
G a l a n d a n d L e v i n will b e v i s i t i ng H o p e f o r a d a y o r t w o in a d d i t i o n to 
the i r r e a d i n g . T h e y wi l l b e a t t e n d i n g c l a s ses , a n d h o l d i n g d i s c u s s i o n 
pane l s . M a n y v i s i t i ng w r i t e r s to H o p e t a k e the t ime to r e a d s t u d e n t s ' 
w r i t i n g s a n d r e s p o n d to t h e m . T h e y will g o to b r e a k f a s t s , l u n c h e s , a n d 
d i n n e r s wi th s t u d e n t s , to d i s c u s s w r i t i n g a n d the w r i t i n g l i fe , as we l l as 
c o u n t l e s s o t h e r t o p i c s . 
U n f o r t u n a t e l y , w i t h t he c o m i n g of A n g e l o u , the s t u d e n t b o d y ' s e n t h u -
s iasm o v e r G a l a n d a n d L e v i n m a y d e c r e a s e . A n g e l o u is the n o t a b l e n a m e , 
w h i l e G a l a n d a n d L e v i n a r e no t as we l l k n o w n b y the p o p u l a r c o m m u -
nity. Yet, t he o p p o r t u n i t i e s s t u d e n t s wi l l h a v e to in terac t wi th A n g e l o u 
will be e x t r e m e l y l im i t ed . S h e will c o m e in, d e l i v e r he r speech , ta lk to 
s o m e of the o r g a n i z a t i o n s w h o f r o n t e d the m o n e y f o r he r to c o m e t o 
H o p e , a n d then l eave . T h i s is a h u g e d i f f e r e n c e f r o m the wr i t e r s w h o 
c o m e as a pa r t of t he V i s i t i ng W r i t e r s S e r i e s . V W S w r i t e r s h a v e a l o n g 
h is tory of s p e n d i n g q u a l i t y t ime wi th s tuden t s , a n d t each ing t h e m t h r o u g h 
bo th the e x a m p l e of t he i r o w n w o r k a n d the c o m m e n t a r y o n s t u d e n t s ' 
w o r k that they p r o v i d e . 
W h i l e A n g e l o u is a g r e a t n a m e a n d a d y n a m i c , d i v e r s e s p e a k e r , w e 
s h o u l d n ' t let t he g l i tz of t he n a m e o v e r s h a d o w o p p o r t u n i t i e s to f u r t h e r 
o u r e d u c a t i o n . G o to l i s t en to M a y a A n g e l o u , s h e wi l l be a m a z i n g . B u t 
g o to s e e M. E v e l i n a G a l a n g a n d D a n a L e v i n , as we l l . T h e y will no t 
on ly be a m a z i n g , bu t they will be a c c e s s i b l e to t he H o p e c o m m u n i t y . 
D o n ' t sk ip V W S s i m p l y b e c a u s e y o u w e n t a n d l i s t ened to M a y a A n g e l o u 
t w o d a y s ear l ie r . If a n y t h i n g , g o to a V W S e v e n t w h e r e y o u ge t to sit a n d 
talk w i t h t he w r i t e r s - o f t e n it is t h o s e w h o a re not the c o m m o n , p o p u l a r 
n a m e s that c a n t each us the m o s t a b o u t o u r w o r k a n d o u r s e l v e s . 
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Your voice 
Student concerned with campus temperature 
To the Ed i to r : 
I a m rea l ly s t e a m e d . I t h o u g h t 
that I w a s c o m i n g he re to H o p e 
C o l l e g e to be t a u g h t i m p o r t a n t 
i n f o r m a t i o n tha t w o u l d h e l p m e 
exce l in the p r o f e s s i o n a l w o r l d . 
I n s t ead , I f i nd m y s e l f c o m p l e t e l y 
a n d u t te r ly d i s t r ac t ed . I a m t o o 
c o l d to g ive m y fu l l a t t en t i on to 
m y s tud ie s . T o d a y , in f ac t , I w a s 
s i t t ing in c l a s s w e a r i n g m y w i n -
ter c o a t . ha t . a n d g l o v e s a n d w a s 
still no t c o m f o r t a b l e in the ch i l ly 
a t m o s p h e r e . A s I l o o k e d a r o u n d 
the c l a s s r o o m , I f o u n d that m a n y 
of m y p e e r s w e r e t h e m s e l v e s in t he 
s a m e p r e d i c a m e n t . I c o u l d u n d e r -
s t and if it w a s j u s t in t he c l a s s r o o m s 
bu t th is " f r e e z e - o u t " h a s e x t e n d e d 
in to m y r o o m . G i v e n the f a c t that 
m y w i n d o w s a re p rone to leak f r ig id 
air. then a d d to it a l o w h e a t e r t e m -
pera tu re , a n d I w a k e e v e r y m o r n -
ing a p o p s i c l e . 
I r ea l i ze tha t th is i s sue is a n o -
w i n n e r b e c a u s e t u rn ing u p the h e a t 
w o u l d c o s t m o r e m o n e y a n d t h e n 
tu i t ion w o u l d b e i n c r e a s e d . A n d if 
t h e y k e e p t h e t e m p e r a t u r e l o w , 
p e o p l e l ike m e c o m p l a i n a b o u t b e -
ing co ld . I h a v e an idea , h o w e v e r . 
that c o u l d a m e l i o r a t e t he s i tua t ion . 
T h e p l a n of a c t i on I w o u l d imp le -
m e n t w o u l d be to l o w e r t e m p e r a -
tu re s at t he D o w . R igh t n o w that is 
t he o n l y p l a c e I c a n g o to w a r m - u p , 
w h i c h is i r on i c s i nce it is the o n e 
b u i l d i n g tha t s h o u l d b e kept coo l e r 
than n o r m a l . 
I k n o w I a m n o t t he o n l y s tuden t 
pu t ou t b y the a rc t ic i n d o o r e n v i -
r o n m e n t c o n f r o n t i n g u s here . Per-
h a p s if e n o u g h of us o b j e c t o r get 
s ick , m a y b e then s teps wi l l be taken 
t o b r i n g th is i s s u e to a l o w s i m m e r . 
L a u r a S p l i n t e r ( ' 0 1 ) 
R5I 
An editorial cartoon s u b m i t t e d b y Jef Luchies ('03). 
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No personal attacks, poor taste or anything potentially libelous 
Letters chosen on a first come first serve basis, or a 
representative sample is taken 
No anonymous letters, unless discussed with Editor-in-Chief 
Editor-in-Chief may verify identity of writer 
Mail letters to the Anchor do Hope College, drop them off at the 
Anchor office (located in the center of Dewitt. behind WTHS), or 
e-mail anchor@hope.edu 
Sick of the loveless atmosphere of Hope College? Frustrated with trying to 
share kindness and love through awkward and forced conversation? Trying 
to think of the perfect way to break the ice with that cute student in your 
poetry or biology class? This Free Hug coupon is being offered as a public 
service to the students, faculty, and staff of Hope College. Please clip it and 
utilize its special offer. If nothing else, it'll bring a smile to President Bultman's 
face when you hand him this coupon with arms open. 
"""free" hug] 
R E U S A B L E 
G o o d 
Coupon 
m i n i m u m of G n o H u i ^ . j g 
Redeemable f rom any part ic ipat ing HUMAN 
A hug Improves anyono's appearance! 
Tanuary 24r 2001 
Tk 
A n c h o r In Focus 
Practice schedule changes 
considered to match M I A A 
Raud Anvady 
M e g a n K r i g b a u m 
INFOCUS E D I T O R 
In F e b r u a r y , ihc A d m i n i s l r a l i v c 
A H a i rs B o a r d will vo le w h e t h e r o r 
nol H o p e C o l l e g e wi l l j o i n e i g h l 
oilier s c h o o l s in ihe M I A A by d e -
c i d i n g lo i n i p l e m e n l n o n l r a d i l i o n a l 
s e a s o n s in a lh le l i c s . T h i s vo le will 
d e i e r m i n e if a lh l e l i c t e a m s wi l l be 
ab le lo ho ld n ine i w o - h o u r p r a c -
t ices o u t s i d e of t he i r u sua l c o m p e t -
ing s e a s o n . T h e s p o r t s a f f e c t e d by 
th i s d e c i s i o n i n c l u d e v o l l e y b a l l , 
so f lba lK b a s e b a l l , a n d m e n s ' a n d 
w o m e n s * g o l f , tennis , socce r , t rack . 
At the l e ague m e e t i n g last May , 
t he i d e a of h a v i n g n o n l r a d i l i o n a l 
s e a s o n s w a s b r o u g h t to t he tab le . 
T h e l eague vo t ed no l to h a v e t h e m 
at that l ime . H o w e v e r , in A u g u s t , 
ihe c o m m i s s i o n e r of the l e ague con -
tac ted l e a g u e m e m b e r s a s k i n g f o r a 
r e -vo te . T h i s s e c o n d l ime the po l icy 
w a s passed - T h e r e w a s no t a p o l i c y 
at I l ope C o l l e g e at that t i m e t h o u g h , 
a n d il w a s d e c i d e d that H o p e w o u l d 
not pa r t i c i pa t e in th is l e a g u e po l icy 
d u r i n g the fall s e a s o n . 
" T h e A t h l e t i c c o m m i t t e e w a s 
asked to look at o the r non l rad i l iona l 
s eason po l i c i e s a n d m a k e d e c i s i o n s 
f o r o u r o w n i n s t i t u t i o n , " sa id Ray 
S m i t h , d i r e c t o r of m e n ' s a th le t i c s . 
" T h e c u r r e n t a d m i n i s t r a t i o n w a n t s 
a p l a n of a c t i on b e f o r e w e i m p l e -
ment t he n e w p o l i c y . " 
C u r r e n t l y , t he p o l i c y w o u l d in-
c lude f ive w e e k s of o f f s e a s o n prac-
t ice, a l l owing on ly u p to t w o t w o -
h o u r p rac t i ce s each week , and the 
p r a c t i c e s w o u l d be o p t i o n a l , a l -
l o w i n g s t u d e n t s to pa r t i c ipa te in 
o the r sports , c a m p u s and c o m m u -
ni ty o p p o r t u n i t i e s a n d o f f - c a m -
p u s s tudy. 
" W e h a v e to e v a l u a t e h o w it 
will a f f e c t t he s t u d e n t a thle te . W e 
w a n t lo e m p h a s i z e that o u r a th-
l e t e s a r e s t u d e n t s f i r s t , " S m i t h 
sa id . 
S t u d e n l s ' t ime is no t P r e s i d e n l 
J a m e s B u l t m a n ' s b i g g e s t wor ry , 
t h o u g h . " S l u d e n t s d o h a v e f r e e 
l ime . I a m m o s t c o n c e r n e d abou t 
o u r p r o f e s s o r c o a c h e s ' l i m e . 
T h e i r l i f e is a l r eady t o o h e c t i c to 
spor t at the e x p e n s e of t e a c h i n g , 
f a m i l y a n d c o m m u n i t y t i m e . " 
" W e h a v e a d i f f e r e n t m o d e l 
h e r e at H o p e w h e r e o u r c o a c h e s 
a r e p r o f e s s o r c o a c h e s . In te l l ing 
t h e m t o c o a c h f o r a n o t h e r f i v e 
w e e k s , w e d o n ' t w a n t t h e m to 
se l f -des t ruc t . T h e y a l so need t ime 
f o r i h e i r a c a d e m i c p u r s u i t s , " 
a g r e e s S m i t h . 
S o m e c o a c h e s a r e nol o n l y a 
p r o f e s s o r a n d a c o a c h o f o n e 
t e a m , bu t of t w o . Stu Fr i t z , head 
c o a c h f o r b a s e b a l l and ass i s tan t 
c o a c h f o r f o o t b a l l s a y s that he 
w e l c o m e s th i s o p p o r t u n i t y . " I t 
wi l l put a l i t t le m o r e s t ra in o n the 
c o a c h e s , bu t il is a n e n j o y a b l e 
s t r a in . " 
Fr i t z sees n o n l r a d i l i o n a l sea -
more SEASON on 7 
FROM THE STANDS 
Sports Editor 
Recen t ly t he re h a s been a b ig 
d i s c u s s i o n o v e r w h e t h e r o r not 
H o p e C o l l e g e s h o u l d jo in all the 
o t h e r s c h o o l s in the M i c h i g a n 
In t e r co l l eg i a t e Ath le t i c A s s o c i a -
tion ( M I A A ) a n d i m p l e m e n t 
non l r ad i l i ona l s e a s o n s in 
a th le t ics . O n m y par t . I th ink il 
w o u l d b e g o o d f o r H o p e lo g o 
a l o n g wi th t he rest of t he 
l e ague . 
C o m i n g in to H o p e last year . I 
w a s j u s t l ike e v e r y o t h e r 
f r e s h m a n ; s c a r e d ou t of m y 
m i n d . H o w e v e r I w a s f o r t u n a t e 
e n o u g h to j o i n the foo tba l l 
t e a m — a m o v e that h e l p e d m e 
m a k e the t r ans i t ion lo c o l l e g e 
l i fe a lot m o r e read i ly than I 
e x p e c t e d . F o r foo tba l l , w e 
s h o w e d u p on c a m p u s a w e e k 
b e f o r e n o n - a t h l e t e s . T h i s w a s a 
g r e a t t ime f o r ou r t e a m lo ge t to 
k n o w e a c h o ther . 
C o a c h D e a n K r e p s a l so 
a s s i g n e d each f r e s h m a n to a 
p l aye r w h o had b e e n at H o p e 
f o r at leas t a y e a r ( a s a b ig 
b r o t h e r ) for us lo turn lo wi lh 
a n y q u e s t i o n s , w h e t h e r ihey 
w e r e abou t foo tba l l o r j u s t 
a b o u t b e i n g a f r e s h m a n in 
co l l ege . 
T h i s big b r o t h e r idea is 
s o m e t h i n g tha i c o u l d be u s e d by 
sp r ing season c o a c h e s if t h e y 
w e r e ab le lo b r ing the i r t e a m 
t o g e t h e r f o r t he se n ine t w o - h o u r 
p r a c t i c e s in the fall . 
Il w o u l d be a g rea t o p p o r t u -
nity for f r e s h m e n . c o m i n g in to 
H o p e lo ge l to k n o w bo th f u t u r e 
t e a m m a t e s a n d o t h e r f r e s h m e n 
w h o are in t e re s t ed in p l a y i n g 
that spor t . T h i s w o u l d h e l p 
t he se f r e s h m e n h a v e a m o r e 
e n j o y a b l e first s e m e s t e r at 
H o p e , a n d l o w e r the n u m b e r of 
a th l e t e s w h o t r a n s f e r ou t of 
Fall ball? 
H o p e b e f o r e they even s tar t t he i r 
spor t in the sp r ing . 
H o p e C o l l e g e P re s iden l J a m e s 
B u l t m a n ' s b igges t c o n c e r n is 
abou t t he p r o f e s s o r c o a c h e s ' 
t i m e , s t a l ing that il w o u l d be l o o 
h e c t i c if t h e s e ex t ra p rac t i ce s 
w e r e a d d e d lo the i r a l r e a d y busy 
s c h e d u l e s . H o w e v e r , bo th t he 
h e a d s o f l b a l l c o a c h . Kar la 
W o l t e r s , a n d h e a d b a s e b a l l 
c o a c h , Stu Fr i t z , a r e in f a v o r of 
t he se o f f - s e a s o n p r a c t i c e ses -
s i ons . C e r t a i n l y t he c o l l e g e c o u l d 
m a k e it to ta l ly o p t i o n a l f o r 
c o a c h e s w h o fel l it w o u l d 
in te r fe re wi lh the i r t e a c h i n g , 
r e s e a r c h o r f a m i l y l ives . 
I m u s t s ay tha t I d o n ' t s e e 
a n y t h i n g w r o n g w i l h a total of 18 
h o u r s of p r ac t i c e f o r t he se 
p l a y e r s a n d c o a c h e s . B e c a u s e t he 
p l a n o n l y i n c l u d e s t w o t w o - h o u r 
p rac t i ce s a w e e k f o r five w e e k s , I 
w o u l d th ink that t he c o a c h e s a n d 
p l aye r s w o u l d be ab le lo s p a r e 
f o u r h o u r s pe r w e e k . 
G o i n g b a c k lo t he i d e a a b o u t 
f r e s h m e n ge t t ing to mee t the i r 
f u t u r e t e a m m a t e s , I a l so feel t ha i 
th is w o u l d be a g rea t o p p o r t u n i t y 
for f r e s h m e n to ge t a be t t e r 
u n d e r s t a n d i n g a b o u t w h a t c o l l e g e 
a lh le l i c s is all a b o u t . F r e s h m e n 
w o u l d be ab le to s e e w h a t the i r 
c o m p e t i t i o n is g o i n g lo be in t he 
s p r i n g , a n d w h e t h e r o r no l t h e y 
wi l l be ab le to c o m p e t e at that 
leve l . 
C o a c h e s c o u l d a l so u s e th is 
l i m e to let f r e s h m e n k n o w w h a t 
they a r e g o i n g to h a v e to w o r k on 
in t he o f f s e a s o n b e f o r e t he 
s e a s o n s tar ts , so that if t h e y n e e d 
lo ge t f as te r o r s t r o n g e r they c a n 
w o r k o n tha t to i m p r o v e the i r 
c h a n c e s of m a k i n g the t e a m in 
the u p c o m i n g sp r ing . C o a c h e s 
w o u l d a l so b e a b l e lo u s e th is 
l ime lo ge t a g o o d look at the n e w 
ta len t , a n d start t h i n k i n g abou t 
w h e r e the re a r e still h o l e s in the 
t e a m , a n d wha t p o s i t i o n s s o m e 
p l a y e r s wi l l be a b l e to s tep in a n d 
p lay . 
I f ee l tha t it is o n l y fa i r f o r o u r 
c o a c h e s at H o p e C o l l e g e to be 
a l l o w e d the s a m e a d v a n t a g e s that 
o t h e r M I A A c o a c h e s h a v e . At 
H o p e C o l l e g e w e e x p e c t o u r 
c o a c h e s to pu t t oge the r a c o m -
pe t i t i ve t e a m , so w h y a re w e 
h i n d e r i n g the c o a c h e s ' ab i l i ty lo 
d o tha t by no t a l l o w i n g t h e m lo 
h a v e th is e x t r a t ime wi th the i r 
t e a m ? It w o u l d t a k e a lot m o r e 
t h a n th i s o n e c h a n g e b e f o r e H o p e 
a th l e t i c s s ta r ted l o o k i n g l ike 
s p o r t s p r o g r a m s at D iv i s ion I 
s c h o o l s . 
B u l l m a n . w h o h i m s e l f has 
c o a c h e d f o r m a n y y e a r s , sa id 
p e r f e c t p rac t i ces , no t m o r e 
p r a c t i c e s , m a k e b e t t e r a th l e t e s . 
But h o w m u c h g o o d , P re s iden l 
B u l l m a n . m i g h t n ine m o r e pe r fec t 
p r a c t i c e s d o f o r t he a l r eady 
w o n d e r f u l a th l e t e s at H o p e 
C o l l e g e ? 
I ' m no l t he g rea te s t e x p e r t , 
s i n c e n o n u m b e r of p r a c t i c e s , 
p e r f e c t o r o t h e r w i s e , cou ld e v e r 
m a k e m e a p e r f e c t a th le te . But as 
a w o r l d - c l a s s f an , I w o r r y thai by 
no l a d d i n g the n o n l r a d i l i o n a l 
s e a s o n s . H o p e c o u l d e n d the 
c o l l e g e ' s a m a z i n g d o m i n a n c e 
o v e r o t h e r M I A A s c h o o l s in the 
M I A A A l l - S p o r t s A w a r d , w h i c h 
w e h a v e w o n 15 t i m e s in t he last 
21 y e a r s , all 6 l i m e s w e d i d n ' t ' 
w i n il C a l v i n d i d . i n c l u d i n g this 
pas t s e a s o n . 
I d o n ' t k n o w abou t y o u . but I ' d 
w a n t m y s c h o o l lo d o e v e r y t h i n g 
in o u r p o w e r lo k e e p that a w a r d 
a s far a w a y f r o m G r a n d R a p i d s as 
poss ib l e . 
Seen & Heard 
How do you think academics will be affected by nontraditional 
season sports? 
"I t h i n k a c a d e m i c s wi l l be 
a f f e c t e d b e c a u s e p r a c t i c i n g 
that m u c h will t ake l ime a w a y 
f r o m h o m e w o r k a n d f r o m 
o the r th ings | a t h l e t e s | l ike to 
d o off s e a s o n " 
- -Al l i son R h o d e s ( "04 ) 
"I d o n ' t th ink it will a f f e c t a c a d e m -
ics. If | a t h l e t e s | g r ades stay cons tant 
in s e a s o n , t he c h a n g e s h o u l d nol 
a f f e c t the i r g r a d e s in the o the r five 
w e e k s . " 
—Mike V a n H e k k e n (*03) 
"I th ink if a th l e t e s c a n h a n d l e the 
p r e s s u r e d u r i n g the s e a s o n , t h e y 
will be ab le to h a n d l e it o f f s e a s o n . " 
- A m a n d a W e e n e r ( ' 0 4 ) 
"I th ink a th le tes g r a d e s will 
i m p r o v e b e c a u s e t h e y w i l l 
h a v e b e t t e r l i m e m a n a g e -
m e n t . " 
- C u r l V a n H e k k e n (*02) 
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 I ' m m o r e p r o d u c t i v e d u r i n g 
the season . Prac t ices force me 
to o r g a n i z e m y l ime bet ter . " 
- M e g F r y ( 4 0 3 ) 
Spotlight Hie A n c h o r I a n u a r y 24, 2001 
Students celebrate democracy at inauguration 
C a r r i e A r n o l d 
SPOTLIGHT EDITOR 
A Her such a long c a m p a i g n sea -
s o n a n d c l o s e e l e c t i o n , m a n y 
A m e r i c a n s turn g r e e n at t he m e n -
t ion of the w o r d " p o l i t i c s . " T h i s , 
h o w e v e r , die! no t s lop p e o p l e f r o m 
c r o w d i n g the M a l l in W a s h i n g t o n . 
D C , this pas t S a t u r d a y to w e l c o m e 
the start ol a n e w a d m i n i s t r a t i o n or 
to p ro tes t that s a m e e v e n t . 
A p p r o x i m a t e l y 3 0 H o p e s t u d e n t s 
a d d e d t h e i r n u m b e r s to t he h u n -
d r e d s ol t h o u s a n d s of p e o p l e w h o 
w i t n e s s e d P r e s i d e n t G e o r g e W. 
B u s h ' s i n a u g u r a t i o n in p e r s o n . Al -
t h o u g h m a n y w e r e s p e n d i n g the i r 
s p r i n g s e m e s t e r s t u d y i n g in t he 
cap i to l . s eve ra l s t u d e n t s f l e w d o w n 
to D C lor t he w e e k e n d . 
" W e ' l l be s u r r o u n d e d by p e o p l e 
wi th t he s a m e e x c i t e m e n t w e ' r e 
g o i n g to h a v e , " s a id K a r a B i n k l e y 
CO I ) , b e f o r e l e a v i n g o n F r i d a y . 
" T h i s is a o n c e in a l i f e t i m e o p p o r -
tuni iy , a n d at th is s t a g e in m y l i fe , 
i t ' s p re t ty e x c i t i n g . " 
W h i l e m a n y m a y h a v e felt d o w n 
f r o m the g l o o m a n d the ra in . M a t t 
S c o g i n (*02), w a s not o n e of t h e m . 
" T h e r e w e r e o v e r 3 0 0 . 0 0 0 
A m e r i c a n s g a t h e r e d in f r o n t of t he 
U n i t e d S t a t e s C a p i t o l to s p e n d a 
m u d d y a f t e r n o o n in t he ra in c e l -
e b r a t i n g the A m e r i c a n g o v e r n m e n -
tal s y s t e m , " S c o g i n sa id . "It w a s 
l i ke n o t h i n g I h a v e e v e r e x p e r i -
e n c e d b e f o r e . W a t c h i n g it o n T V 
jus t d o e s n ' t c a p t u r e the e m o t i o n of 
ac tua l ly b e i n g t h e r e . " 
T h e o n l y d o w n part of the d a y 
f o r J e s s i e Z i m b e l m a n ( ' 0 2 ) w a s 
w h e n the c r o w d b e g a n to boo Pres i -
d e n t B i l l C l i n t o n a n d S e n a t o r 
Hi l la ry C l i n t o n . 
" B o t h h a v e s e r v e d o u r n a t i o n , 
a n d f o r b e t t e r o r w o r s e , they d e -
s e r v e r e s p e c t . " Z i m b e l m a n said . 
A l t h o u g h m a n y H o p e s t u d e n t s 
f o u n d the i r v i e w s to be less than 
spec tacu la r , they carr ied a w a y m o r e 
t h a n j u s t t h e v i s i o n s t h e y s a w . 
S c o g i n s a id it w a s the th ings he felt 
that m a d e the la rges t i m p r e s s i o n . 
" T h e inaugura t ion p roved that the 
U n i t e d S t a t e s is a n a t i o n that not 
o n l y p r a c t i c e s p e a c e f u l t r ans i t i ons 
of p o w e r b u t c e l e b r a t o r y o n e s , " 
S c o g i n s a i d . " R e p u b l i c a n s a n d 
D e m o c r a t s w e r e c e l e b r a t i n g t o -
ge the r ou r f o r m of g o v e r n m e n t . T h e 
c r o w d s w e r e la rge a n d e n t h u s i a s -
t ic , B u s h ' s s p e e c h w a s i n s p i r i n g , 
a n d the c e r e m o n y w a s p a t r i o t i c . 
W h e n B u s h laid h i s h a n d on the 
Bib le a n d sa id the o a t h of o f f i c e , a 
s h i v e r ran u p m y s p i n e . " 
In Z i m b e l m a n ' s e y e s , t he i n a u -
g u r a t i o n d e m o n s t r a t e d the s t r eng th 
of A m e r i c a n d e m o c r a c y . 
" In an age w h e r e apa thy a n d c o m -
pla in ts r un r a m p a n t in the pub l i c , it 
is i m p o r t a n t tha t p e o p l e c a n s e e d e -
m o c r a c y in a c t i o n . " she sa id . " I n an 
e l e c t i o n that w a s as c l o s e as th is 
o n e . it w a s a m a z i n g that bo th s ides 
w e r e p r e s e n t a n d the re w a s p e a c e . " 
S tuden t C o n g r e s s V i c e - P r e s i d e n t 
Paul B u s h ( ' 0 1 ) s a w a t r ip to D C as 
an o p p o r t u n i t y to s h o w h i s s u p p o r t 
of t he R e p u b l i c a n Parly. 
"It w a s a m a z i n g to sit there a n d 
w a t c h p e o p l e g o b y , " B u s h sa id . 
" W i t h i n 150 y a r d s of us w e r e the 
5 0 0 - 6 0 0 mos t i n f luen t i a l p e o p l e in 
t he R e p u b l i c a n Party. I t ' s t he o n l y 
t i m e in fou r y e a r s tha i they all g a t h -
ered t o g e t h e r . " 
W h i l e t he e x c i t e m e n t of the in-
a u g u r a t i o n m a y h a v e f i l l ed t he air 
of W a s h i n g t o n D C . B r i a n S u t t e r 
( ' 0 2 ) r ea l i zed that it w a s j u s t o n e 
m o r e s t e p of the A m e r i c a n pol i t ica l 
p rocess . Fo r h i m . vo t ing in the e l ec -
t ion w a s j u s t as impor t an t as b e i n g 
ab le to w i t n e s s the t r ans i t i on f r o m 
o n e g o v e r n m e n t to t he next . 
"It w a s a v e r y pa t r io t i c f e e l i n g . " 
Su t t e r said, " k n o w i n g that you w e r e 
w i t n e s s i n g ihe P res iden t of t he U S 
b e i n g s w o r n in a n d a l l o w e d to l ake 
c o n t r o l of t he c o u n t r y . " 
SOLEMN 
WITNESS: Student 
Congress President 
Louis Canfield ('01) 
watches the inauguration 
of President George W. 
Bush in awe. Canfield 
was among four Hope 
students who traveled to 
Washington, DC for the 
weekend. 
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View from the Balkans 
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R a d o s l a x l l i ev ( ' 0 1 ) . a n a t i v e 
B u l g a r i a n , h a s r e c e n t l y g o t t e n a 
c l o s e r \ i e w of A m e r i c a n p o l i t i c s 
than mos t U S c i t i z e n s . 
Pa r t i c i pa t i ng in t he W a s h i n g t o n 
S e m e s t e r P r o g r a m . Iliev. a po l i t i ca l 
s c i e n c e a n d e c o n o m i c s d o u b l e m a -
joj-. w a s g i v e n t i cke t s by C o n g r e s s -
m a n H o e k s t r a to a t t e n d th i s pas t 
S a t u r d a y s i n a u g u r a t i o n of Pres i -
dent G e o r g e W. B u s h . 
"It w a s r e m a r k a b l e for m e that I 
got a t icket even t h o u g h I ' m not r ep-
r e s e n t e d . " l l iev sa id . It w a s ve ry 
k ind of h i m . " 
I l iev a n d o t h e r s f r o m the W a s h -
ing ton s e m e s t e r b r a v e d the rain a n d 
t h e V r o w d s to s t a n d on the M a l l on 
Sa tu rdax m o r n i n g to w i t n e s s t h e 
s w e a r i n g in of t he 4 3 r d p r e s i d e n t . 
For l l iev. the h igh l igh t of the a f te r -
n o o n w a s t he pa t r io t i c s o n g m e d l e y 
s u n g b \ a U S A r m y S e r g e a n t . 
I fe l l the w h o l e e n e r g y of t he 
p l a c e i n c r e a s e , " I l iev sa id . " E v e n 
t h o u g h it w a s a pre t ty g l o o m y day . 
1 s a w the C a p i t o l lit u p f r o m ins ide , 
a n d I 'felt s o m e t h i n g e v e r y A m e r i -
c a n has felt: wha t it is l ike to be a 
pa r t of th is c o u n t r y . " 
T h e o n l y low po in t of t he d a y f o r 
Iliev w a s w h e n p e o p l e b e g a n to b o o 
o u t g o i n g P res iden t Bill C l i n t o n . 
" T h a t w a s n ' t ve ry f a v o r a b l e , " he 
sa id . 
P r e s i d e n t B u s h ' s i n a u g u r a t i o n 
g a v e I l i e v a n u p - c l o s e v i e w o f 
A m e r i c a n pol i t ics , a n d a u n i q u e l y 
A m e r i c a n e x p e r i e n c e . 
" B e f o r e . I w a s l o o k i n g at a d i s -
t a n c e . " I l iev sa id . " T h e p a t r i o t i s m 
e v e r y o n e fe l l as A m e r i c a n s re la ted 
to h o w I fee l as a B u l g a r i a n . T h a t 
this w a s h o w p e o p l e feel about their 
c o u n t r y . " 
E v e n t h o u g h l l iev h i m s e l f o c c a -
s i o n a l l y g r o w s c y n i c a l a b o u t t he 
A m e r i c a n p o l i t i c a l s y s t e m , h e 
v i e w s the d i f f e r e n c e s b e t w e e n po l i -
t ics in t he U S a n d his h o m e l a n d fa -
vo rab ly . 
" I f y o u c o m p a r e the t w o . t h e y ' r e 
no t e v e n s imi l a r . " Iliev s a i d . " C o r -
rup t ion is a real ly big p r o b l e m | in 
B u l g a r i a ) . We ' l l be h a p p y if pol i t i -
c i ans s l o p s t ea l ing o u r m o n e y . " 
Iliev no t ed that the e c o n o m y is 
t he l a r g e s t p r o b l e m in B u l g a r i a , 
w h i l e the poss ib i l i t y of j o i n i n g the 
E u r o p e a n U n i o n is t he d a y ' s ho t 
t o p i c . H e a l s o c o m m e n t e d t h a t 
A m e r i c a n s are m u c h m o r e p r o n e lo 
d e b a t e a t op i c at l eng th , r a the r than 
c o m e to a c o n s e n s u s , as they d o in 
Bu lga r i a . 
In the m e a n t i m e , h o w e v e r , I l iev 
p lans to use his t ime in W a s h i n g t o n 
to its fu l l e s t . 
" T h i s j u s t s e e m e d like the p l a c e 
to be . " I l iev sa id . " F o r in t e rna t iona l 
r e l a t i o n s , t h i s is t h e o n l y p l a c e 
w h e r e th ings are h a p p e n i n g . I ' m in 
t he l oop of all e v e n t s . " 
> 
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SOMETHING OLD, SOMETHING 
NEW: America's 43rd Chief Executive George 
W. Bush takes his oath of office on the 1789 Bible 
that was used in George Washington's swearing in. 
Carrie Arnold 
N U T S AND BOLTS 
spotlight editor 
Up to the Challenge 
I t ' s e a s y b e i n g a c o l l e g e 
s t uden t . R i g h t ? 
E v e r y day , o u r a l a r m s b u z z 
a n d , a f t e r s m a c k i n g the s n o o z e 
b u t t o n a f e w t i m e s , w e ge t up. 
E v e r y day , w e b r u s h o u r t ee th , 
r un a c o m b t h r o u g h o u r ha i r 
a n d d a s h ou t t he d o o r to m a k e 
a l ec ture . W e try to a b s o r b 
i n f o r m a t i o n , try e v e n h a r d e r l o 
r e t a in it, a n d s p e w it all b a c k 
ou l a g a i n f o r p a p e r s a n d 
e x a m s . W e learn t he pas t to 
s a v e the f u t u r e . W e d a n c e 
w h e n w e s h o u l d be s l e e p i n g , 
a n d s l eep w h e n w e s h o u l d be 
in l ec tu re . W e e lec t the l e a d e r 
of the f r ee w o r l d . W e l a c k l e 
the g rea t q u e s t i o n s of l i fe , us 
w h o h a v e b a r e l y b e g u n lo l ive. 
A n d w e all pay u p w a r d s of 
$ 2 0 , 0 0 0 p e r y e a r f o r the 
p r i v i l e g e of a l l - n igh t e r s , 
n e r v o u s b r e a k d o w n s , a n d a 
c a f f e i n e a d d i c t i o n . W h o e l s e 
bu t us w o u l d be th is c r a z y ? 
W h o e l s e but us h a s the g u t s lo 
d o it, d a y in a n d d a y o u t ? 
T h i n k of it. T h e f u t u r e of 
t he w o r l d is in o u r h a n d s . Us . 
W e ' r e it. 
P e o p l e m a y w o n d e r w h e t h e r 
w e ' r e u p to t he t a sk . W h e t h e r 
ou r p a m p e r e d A m e r i c a n sou l s 
c a n not o n l y l ake w h a t t he 
" rea l w o r l d " d e m a n d s , bu t a l s o 
g o a b o v e a n d b e y o n d w h a t is 
e x p e c t e d of us. W h e t h e r w e 
c a n s i m p l y k e e p f r o m d e s t r o y -
ing the w o r l d , let a l o n e 
a t t e m p t to s ave it. 
I h a v e g r e a t f a i t h in us. 
L o o k at e v e r y t h i n g w e do , 
e v e r y s ing le d a y of ou r l ives . 
W i t h o u t pay. W i t h n o o n e lo 
l ake our p l a c e s if w e fa i l . S u r e , 
w e s t u m b l e and fa l l , but w e ' r e 
a l s o the re to he lp o u r f r i e n d s 
b a c k on the i r fee l . 
F o r all w e a r e a c c u s e d of 
b e i n g n o t h i n g m o r e than b e e r -
g u z z l i n g , s e x - c r a z e d y o u t h s . I 
c h a l l e n g e a n y a d u l t lo l ive our 
l ives . T h e y c l a i m w e a re d e v o i d 
of r o l e m o d e l s , but j u s t look 
a r o u n d y o u f o r five m i n u t e s . 
W e b r e a t h e the a i r of he roes , 
b e c a u s e t h e y ' r e r e s id ing r ight 
b e s i d e us. M y bes t f r i e n d h a s 
l ived t h r o u g h so m u c h , a n d 
c o m e so far . yet n e v e r r e c e i v e d 
a g r a d e f o r th is " c l a s s " s h e w a s 
t ak ing . M y c o - e d i t o r s l ive a n d 
b r e a t h e j o u r n a l i s m f o r the 
s i m p l e j o y of s e e i n g an 11 x 17 
p i e c e of n e w s p r i n l o n c e a 
w e e k , wi th n o t h i n g m o r e than 
s l ave w a g e s a n d a d i s c o u n t at 
t he K l e t z in r e tu rn . 
M a n y of us a r e no t o n l y 
t r y ing to l ive as a s t u d e n t , bui 
a l s o to l ive o u r l ives in a 
m e a n i n g f u l f a s h i o n . 
L o o k at u s . L o o k at t he s h e e r 
c o u r a g e it t ake s to w a k e u p 
e v e r y m o r n i n g . O u r soc ie ty 
m a y h a v e m o r e p r o b l e m s than 
b e f o r e , bu t it a l s o h a s m o r e 
poss ib i l i t i e s . W e h a v e inher i t ed 
a w o r l d in f in i t e ly m o r e 
c o m p l e x than the o n e be-
q u e a t h e d to o u r pa r en t s . T h e r e 
is n o o n e e l s e but us t o m o l d 
the w o r l d in to a p l a c e u p o n 
w h i c h o n l y o u r c h i l d r e n c a n 
i m p r o v e . 
S o w h a l d o w e d o wi th s u c h 
a g r a n d task e n t r u s l e d lo u s ? 
W e l ive o u r l ives . E v e r y 
s ing le d a y w e a r e b r e a t h i n g , 
a n d e v e n t h o s e w h e n w e wi sh 
w e w e r e n ' t . T h e s e e n d l e s s 
ac t i v i t i e s r e q u i r e all o f o u r 
ab i l i t i es , bu t , in t he e n d . they 
ca r ry the w o r l d f o r w a r d in to 
inf in i ty . 
I th ink our f u t u r e is in pre t ty 
g o o d h a n d s . D o n ' t y o u ? 
" A l l t h a t i s m c c s s a n j i s t o a c c c p t t l i c v m a c c c p t A b l c , b o w i t l i o v r t t l i e 
m f c i s p c t i s A b k , A t i b b e a r the v m b c A r a b l c . " — K ^ t l i l c c n M o r r i s 
^ ~ ~ 
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 Anchor 
Classified 
M- We'll make our own rea/lasia. 
and show 'em all. Plus, ours can 
involve the Howling, numbers 3. 
5.6.7. and 8. -A 
Warboss Nick- Gonna have to hit 
all your marines. Your decision of 
making the anti-marine force looks 
like it will pay off. 
NOTICE- Blaine Cook's year of 
graduation was listed incorrectly in 
last week's Anchor. She is '02. 
SEASON from 5 
Surv i vo r s ta r t s aga in- Here we 
go, this t ime in the Outback. 
F lzban 's Cloak- We have batt led 
Demius Northgut's goblin's hordes, 
and been successful, but right now 
we are pinned down by some 
l izardmen archers. Wish us luck. 
T h i n k i n g abou t Fantas ia? Th ink 
abou t Van V leck. 
Free M u m l a ! 
Feel f ree to redeem your f ree 
hug c o u p o n w i t h any ma le 
m e m n b e r of t he Ancho r staf f . 
Ancho r 6 News: We're gett ing 
better, really. -ADK 
Rand, I love ya. -Al Gore 
I got to be on stage with 
Vanderprov and women were 
hitting on me? Everything since 
has just been anticlimatic. 
sons as g i v i n g s t u d e n t a th l e t e s an 
e x t r a o p p o r i u n i t y . e s p e c i a l l y in 
b a s e b a l l w h e r e h e d o e s n ' t o r d i -
na r i ly h a v e the c h a n c e to ge l to 
k n o w n e w recrui ts until a f te r Chr i s t -
mas . 
T h e n o n t r a d i t i o n a l s e a s o n w o u l d 
g i v e r ec ru i t s m o r e p e o p l e to re la te 
lo as soon as they a r r i ve o n c a m -
pus . He a l s o e n c o u r a g e s a th l e t e s to 
p lay m o r e than o n e spor t . If t h e y 
w a n t to d o th is , h e w o u l d " r a t h e r 
h a v e t h e m c o m p e t e in fu l l c o m p e -
ti t ion for foo tba l l [ fo r e x a m p l e ] than 
non - t r ad i t i ona l f o r b a s e b a l l . " s a id 
Fri tz . 
Fr i tz a l so sa id tha t if o n e of h i s 
a th le tes w a n t e d to s t udy o f f c a m -
pus f o r the n o n - t r a d i t i o n a l s e a s o n 
that " t he re w o u l d be n o q u e s t i o n . 
G o [of f c a m p u s ] a n d t h e n c o m e 
b a c k a n d p l a y b a s e b a l l in t h e 
s p r i n g . " 
H e r ea l i ze s tha t n o n - t r a d i t i o n a l 
s e a s o n a th le t i c s b r i n g s u p cos t a n d 
l ime i s s u e s f o r c o a c h e s a n d ass i s -
tant c o a c h e s , t r a ine r s , a n d a th l e t e s , 
bu t t ha i the t i m e spen t w o u l d be 
va luab le . H e is no t real ly c o n c e r n e d 
a b o u t H o p e ' s level of c o m p e t i t i o n 
f o r t he u p c o m i n g s e a s o n a g a i n s t 
s c h o o l s that h a v e h a d th is po l i cy in 
p l a c e t h i s y e a r , b u t h e b e l i e v e s 
H o p e wi l l b e al a d i s a d v a n t a g e in 
t he n u m b e r of s u p e r v i s e d p rac t i ce s 
a n d lha i u l t i m a t e l y , no t h a v i n g a 
non- l rad i l iona l s eason cou ld be de l -
r i m e n l a l . 
K a r l a W o l t e r s , h e a d s o f t b a l l 
c o a c h a n d a c t i n g w o m e n ' s a th le t ic 
d i r e c t o r a l so l o o k s f o r w a r d lo hav -
i n g a d d i t i o n a l p r a c t i c e l i m e . " I 
w o u l d j o y f u l l y a c c e p t n i n e t w o -
h o u r p rac t i ces . It is a labor of l ove . " 
S h e f e e l s t ha i t he e x t r a s e a s o n of 
p r a c t i c e wi l l g ive m o r e l i m e f o r in-
d i v i d u a l . o r g a n i z e d i n s t ruc t i on as 
we l l as a l l o w s p r i n g s e a s o n s p o r t s 
to p r a c t i c e in the i r na tu ra l s e l l ing . 
" W e ' v e f o u n d o u r p l aye r s d o bel-
t e r a c a d e m i c a l l y w h e n i h e y a r e 
f o r c e d t o b u d g e t t h e i r t i m e , " 
Wol ie r s sa id . S h e is not w o r r i e d that 
this pol icy w o u l d e f fec t a th le tes aca-
d e m i c a l l y o r that ihe e m p h a s i s is 
m o v i n g a w a y f r o m a c a d e m i c s to 
a t h l e t i c e s , s i m p l y g i v i n g p e o p l e 
o p p o r t u n i t i e s f o r m o r e p rac t i ce . 
" T h i s is t he f i rs t t ime w e h a v e not 
a l l o w e d o u r t e a m s to f o l l o w t h e 
l e a g u e , " W o l t e r s sa id . "I h o n e s t l y 
be l i eve that if w e d o n ' t s tay wi th the 
l eague , t h e y ' l l s h o o t by ." 
B u l t m a n v i e w s th is l e a g u e po l icy 
c h a n g e as " a m a j o r e n c r o a c h m e n t 
o u r c o n f e r e n c e h a s n e v e r h a d b e -
f o r e , as w e l l a s a m a j o r s t e p t o 
m i m i c D i v i s i o n I s c h o o l s . " 
" I w o u l d l ike f o r o u r c o a c h e s to 
h a v e a s ane l ife. I th ink I u n d e r s t a n d 
h o w c o a c h e s t h i n k — y o u wi l l d o 
w h a l y o u c a n lo w i n a l m o s t al the 
d e t r i m e n t of y o u r o w n sani ty . N o w 
the d r ive to c o m p e t e is e v e n m o r e 
s t r o n g . T h e r e is a be l ie f that m o r e 
p r a c t i c e , m a k e s b e t t e r a t h l e t e s . I 
b e l i e v e tha t p e r f e c t p r ac t i c e m a k e s 
p e r f e c t a t h l e t e s . " 
Busy with School? 
You Deserve A Break! 
Call 392-4556 
Hope College Special 
One Large, One topping 
Pizza 
Only $5.99 +tax 
(Restrictions may apply) 
also serving 
Sprite 
What Do These Leaders 
Have in Common? 
Gwendolyn Chi vers, Chief 
IMinrmacisi, University of Michigan 
Health Services 
Albert Ix-ung, President, 
Phyco-Technologics, Inc. 
David /accardell i . President, 
MIXS Tricon 
Gayle Crick, Manager, 
Global Marketing, 
Eli Lilly & Co. 
Cynthia Kinnan, Manager, 
National Managed Pharmacy 
Program, General Motors Corp . 
Peter Labadie, President* 
Wiiliams-Labadie f LLC* a 
subsidiary ol Leo Burnett 
Communications 
Robert Lipper, Vice President, 
Biopharmaceutics R&l) , 
Brisrol-Myers Squibb Co., 
Phannacciifical Research Institute 
Catherine Polley, Director, 
Pharmacy Government and Trade 
Relations, K-Mart Corp. 
A University of Michigan 
College of Phannacy Degree 
T h e University of Michigan College of Pharmacy 
has been developing leaders for posi t ions in health 
care, biotechnology, business, educat ion , 
engineering, law, the 
pha rmaceuticaI ind ustry, 
and o ther careers for 
125 years. 
I ts a m a j o r reason ou r 
College is consis tent ly 
ranked a m o n g the world s 
best. 
You owe it to yourself 
to f ind out a b o u t the 
great, h igh-pay ing career 
oppor tuni t ies available to 
U - M College of Pharmacy 
graduates. 
Visit our W e b site at http://www.mnich. ednl-
pbarmacy, e-mail: viperry@ umich.edu, or call 
734-764-7312 . 
Your future never looked better. 
I-arry Wagenknecht, CEO, 
Michigan Pharmacists 
Association 
Sports ThArichor Jain-iary 24^ 2001 
Defense dominates as Hope defeats Calvin, 56-39 
A n d r e w K l e z c e k 
A O REPRESENTATIVE 
For a b o u t a m i n u l e . it a p p e a r e d 
as if the C a l v i n C o l l e g e K n i g h t s 
w e r e a b o u t t o pu l l o f f an u p s e t 
aga ins t the na t iona l ly r a n k e d Fly-
ing Du tch as they l o o k a 7 - 0 lead. 
T h e n A m y B a l t m a n i s ( ' 0 3 ) hit a 
t h r e e - p o i n t e r to pu t H o p e o n the 
b o a r d It w a s all B a l t m a n i s a n d the 
F l y i n g D u t c h a f t e r tha t a s H o p e 
wen t on to w i n 5 6 - 3 9 . B a l t m a n i s 
f i n i shed the g a m e wi th 19 p o i n t s , 
a n d t w o ass is t s . 
H o p e h e a d c o a c h B r i a n 
M o r e h o u s e s a w B a l t m a n i s ' three as 
a k e y to g e t t i n g the t e a m g o i n g . 
" T o d a y . I t h o u g h t that w e p l a y e d 
ve ry we l l , e s p e c i a l l y a f t e r t he f i rs t 
t w o m i n u t e s w h e n w e w e r e d o w n 
7 - 0 , " M o r e h o u s e s a i d . " Y o u ' r e 
th ink ing ' O h m y g o o d n e s s the ba l l ' s 
in the c o r n e r B a l t m a n i s h a s it in h e r 
h a n d s , t h e s h o t c l o c k ' s r u n n i n g 
d o w n , a n d b o o m s h e b u r i e s a t h ree 
wi th the ho rn g o i n g o f f a n d ... W o w . 
All of a s u d d e n y o u c o u l d j u s t h e a r 
all of ou r p l aye r s let o u t a s igh of 
re l ief , a n d all r ight l e t ' s go , 7 -3 , l e t ' s 
get th is t h ing r o l l i n g . " 
B a l t m a n i s ' t h r ee s p a r k e d a 16-2 
run for the F l y i n g D u t c h . B a l t m a n i s 
s a w her i n c r e a s e d s co r ing p r o d u c -
tion as a resu l t of C a l v i n ' s d e f e n s e 
t ak ing a w a y H o p e ' s i n s i d e g a m e . 
" A s w e ge t t h r o u g h the l e a g u e a 
lot of p e o p l e a r e g o i n g to k e y o n 
our pos t p l a y e r s , b e c a u s e they a r e 
so t o u g h i n s i d e , " B a l t m a n i s s a i d . 
"Pre t ty m u c h n o o n e c a n s t o p t h e m . 
In g a m e s l ike th is t he g u a r d s h a v e 
to be ready , so w h e n it c o m e s in. 
i t ' s g o i n g to c o m e b a c k ou t , a n d 
w e ' v e s o l to b e ab le to m a k e that 
g o o d d e c i s i o n w h e t h e r o r no t w e ' v e 
g o t t he o p e n shot a n d w e h a v e to 
t ake it. o r if t h e y ' r e o p e n a n d to ge t 
it b a c k in . " 
H o p e ' s t w o s ta r t ing pos t p l aye r s , 
A m a n d a K e r k s t r a ( ' 0 3 ) a n d L a u r a 
P o p p e m a ( ' 0 2 ) , w e r e bo th he ld to 
we l l b e l o w thei r a v e r a g e po in t s pe r 
g a m e . 
K e r k s t r a w h o a v e r a g e d 1 6 . 8 
p o i n t s p e r g a m e p r io r to the C a l v i n 
g a m e , w a s h e l d t o o n l y 12. 
P o p p e m a a v e r a g e d 13 p e r g a m e , 
a n d w a s h e l d to n ine . B a l t m a n i s , 
K e r k s t r a , a n d P o p p e m a w e r e 
H o p e ' s l e a d i n g s co re r s . 
W h i l e C a l v i n w a s ab le t o l im i t 
H o p e ' s o f f e n s i v e p roduc t i on , it w a s 
H o p e ' s ab i l i t y to a d a p t a n d p l a y 
s t r o n g d e f e n s e that m a d e the d i f f e r -
e n c e in the g a m e . 
" T h i s w a s a d e f e n s i v e w a r a n d w e 
j u s t m a d e m o r e b a s k e t s , " 
M o r e h o u s e sa id . " T h e y n e v e r qui t , 
bu t w e s u s t a i n e d o u r in tens i ty f o r 
4 0 m i n u t e s . 1 t h o u g h t that w e c a m e 
ve ry c l o s e to p l a y i n g as we l l as w e 
c o u l d so f a r th is y e a r " 
B e c k y S u t t o n ( ' 0 2 ) a g r e e s tha t 
C a l v i n w a s o n e of H o p e ' s s t r o n g e s t 
s o f a r t h i s year . 
" T h i s w a s o u r bes t g a m e ye t is 
b e c a u s e w e p l a y e d at leas t 3 8 m i n -
u tes of so l id d e f e n s e , " S u t t o n sa id . 
" W e p l a y e d g o o d d e f e n s e f o r o n e 
ha l f , bu t w e go t to m a k e it a 4 0 -
m i n u t e g a m e . A n d th i s w a s t he 
c lo se s t w e ' v e c o m e to a w h o l e 4 0 
m i n u t e s of g o o d d e f e n s e . " 
T h e F l y i n g D u t c h are c u r r e n t l y 
r a n k e d t en th in t he n a t i o n . T h e i r 
nex t g a m e is W e d n e s d a y . J a n u a r y 
24 , a g a i n s t A l b i o n at 7 : 3 0 p .m. , in 
the D o w C e n t e r . 
t 
ANCHOR PHOTO BY R O N O N D R A 
CAN YOU TAKE ME HIGHER?-. Amanda Kerkstra ('03) goes a notch 
higher than the Calvin College defender. Kerkstra scored 12 points in the game. 
Flying Dutchmen fall in final 12 minutes 
Rand Arwady 
S P O R T S EDITOR 
H o p e C o l l e g e a n d C a l v i n C o l l e g e 
m e t f o r the 145th t i m e o n S a t u r d a y 
a f t e r n o o n , o n c e a g a i n r e m i n d i n g 
s p o i l s f a n s w h y th is r i va l ry is such 
a las t ing smal l c o l l e g e t r ad i t ion . 
T h e C a l v i n C o l l e g e F i e l d h o u s e 
w a s f i l l ed wi th 4 , 5 0 0 e n t h u s i a s t i c 
b a s k e t b a l l f a n s w a i t i n g f o r t he n e x t 
c h a p t e r in th is r iva l ry to be p l a y e d 
out. T h e p layers for bo th t e a m s kept 
t he i r e n d of t he b a r g a i n a n d p l a y e d 
an e m o t i o n - f i l l e d g a m e . 
H o w e v e r in t h e e n d th i s y e a r . 
C a l v i n pu l l ed ou t the 6 9 - 5 9 c o m e -
back v ic tory o v e r the F ly ing D u t c h -
m e n . T h e w i n e n d e d H o p e ' s shor t 
l i m e a l o n e at the t o p of t he M I A A . 
a n d a l s o pu t an e n d to the i r n i n e 
g a m e w i n n i n g s t r e a k , d r o p p i n g 
the i r r e c o r d to 4 -1 in l e a g u e p l a y 
and 11 - 6 overa l l . T h e win f o r C a l v i n 
h e l p e d c a n c e l o u i t h e i r l o s s o n 
W e d n e s d a y at h o m e to A l b i o n . T h i s 
pu t t h e m in a lie wi th H o p e at the 
t o p o f t he c o n f e r e n c e w i t h a 4 - 1 
c o n f e r e n c e r e c o r d , a n d 13-3 o v e r -
al l . 
W i t h 12 m i n u t e s r e m a i n i n g in t he 
g a m e , t he F l y i n g D u t c h m e n t o o k 
the i r b i g g e s t lead of the a f t e r n o o n 
at 6 9 - 5 9 a f t e r i h ree 3 - p o i n l e r s b y 
H o p e g u a r d Kyle Vande rWal l ( 4 01) . 
C a l v i n q u i c k l y ca l led a t i m e o u t and 
rese t the i r a p p r o a c h to ge t t ing b a c k 
in to t he g a m e . 
T h e y no t on ly go t b a c k in to t he 
g a m e , they look it over . T h e Kn igh t s 
w e n t o n to s c o r e 15 of the n e x t 17 
p o i n t s , a n d l o o k the lead wi th 8 1/2 
m i n u t e s to p lay in t he g a m e o n a 
J o n P o t v i n 3 -po in t e r . C a l v i n ' s Je r -
e m y Veens t r a ( ' 0 3 ) s c o r e d 17 of h i s 
g a m e - h i g h 3 4 p o i n t s d u r i n g the 
c o m e b a c k . 
" H e ' s t e r r i f i c , " H o p e c o a c h 
G l e n n Van W i e r e n sa id of Veens t ra . 
" Y o u w i n the g a m e , y o u look at a 
f e w p e o p l e tha t s t ep up , y o u l o o k 
at h i m . " 
Veens t r a w e n t 9 - o f - 1 6 f r o m the 
f i e ld , bu t m o r e i m p o r t a n t l y 15-of-
17 f r o m the f r e e t h r o w l i ne . T h e 
s to ry of t he g a m e c a n be told f r o m 
the f r e e t h r o w l ine w h e r e C a l v i n 
a p p e a r e d 3 7 t i m e s c o m p a r e d t o 
H o p e ' s 13. C a l v i n m a d e 2 8 of t he i r 
a t t e m p t s f o r 7 5 . 7 p e r c e n t , h o w e v e r 
H o p e w a s o n l y to m a k e 7 of t he i r 
a t t e m p t s f o r a 5 3 . 8 p e r c e n t . 
" O v e r a l l it w a s a f u n g a m e , n o 
d o u b t abou t t h a t , " sa id H o p e g u a r d 
C h a d C a r l s o n ( ' 0 3 ) " I t w a s e m o -
t iona l , a n d i t ' s e v e r y t h i n g w e w e r e 
e x p e c t i n g . W e h a d o u r runs , bu t w e 
j u s t c o u l d n ' t p u t it a w a y . " 
V a n d e r W a l l l ed t he w a y f o r t he 
F ly ing D u t c h m e n wi th 18 po in t s , all 
t h o s e p o i n t s c o m i n g on 3 -po in t e r s . 
C a r l s o n a d d e d 16, C h a d Z a g a r ( ' 0 1 ) 
f i n i s h e d wi th 10, and H o p e f o r w a r d 
R y a n K l i n g l e r ( 4 0 1 ) w a s h e l d t o 
on ly 10 p o i n t s . 
C a l v i n n o w h o l d s a 7 4 - 7 1 a d v a n -
tage o v e r H o p e a l l - t ime in t he ri-
v a l r y . T h e K n i g h t s a l s o h a v e a 
9 , 5 7 0 - 9 , 5 5 5 e d g e in a l l - t ime poin ts . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n wi l l h a v e 
t o w a i t u n t i l F e b r u a r y 1 4 i h t o 
a v e n g e the i r loss to C a l v i n , w h e n 
t h e t w o t e a m s m e e t a t t he C i v i c 
C e n t e r . 
Ki i l i e \ \ ; is iiin b a i n s i s I i t . 
Hh- loved p i nk . 
W.' wi-rr p l av i nu w i th h r r do l l s . 
I f o u n d a •rim in tin* d n m r r . 
It wi-nl off . 
I m a d r killii• g o away. 
I h a i r i n r . 
\II /iiin niiiilil I*- ili< ili-.il Ii of \ inn- riiiiiil>. 
I'li-a-v lin k ii|> * our jmiii 
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Listen to 89.9 FM 
Wednesday night at 
7:30 to find out who 
is "ARWADY'S 
JUNKYARD DAWG" 
in the women's b-
ball game against 
Albion 
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